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E uí u cíe st mci a mt ic u lo> o El sos xii etínii en to> cid c¡uciq ue cíe Posrt cíe Ptu ix
(H¡miti ) ¡u bis Re\cs ( tutóhicos cuí cijí ni mcm vituje cíe Cristóbal CoiloSuí <d icie ni-
tire cíe 1492)» (R¡uuííos Go’>miíez. 1989). i oclicaxííos qcue itt f¡íit¡í cíe rescí lt¡uclcss
cmi itt b úsq mu ccitt cíe 1 G r¡ímí K¡m mí o> b 1 ig¡u rostí ¡u (¿‘mi stóbal Cosió mí ¡u cciii si cíentu r ¿u
1 ¡is ¡u ci tosnicia cíes sose ios—ísoil it ictus ¡mmi ti II ¡iii tus cos nios i n tericíccí tos nes c:osn loss e tutu —
íes le era necesa mio> sellar ¡uqomel bis ísactoss qnme iii icial mííente se hítubio mi reser-
vtucicm p¿uma ci (jutuuí Señoir del Onicuste. Tttmnbién señ¡ultib¡íuíícss olcie síu cicuoi¿u
Cisión temió que itt lej¡uxíí¡u s’ Itt ¡umííphitcmci del ¿umiiisitos lítulitucios cuí su mItuvC:gtt—
ció~~pcid ic r¿u mii cuga mcii scm cos tít ntu si míos poscí ítu cíeusío st r¡ur ¡u lo>s Reyes dicte hítí—
b itt siclos etí p¡uz. cíe i mico>rpoí r¡u r ¿u itt Co>ros u tu ¿íd tic II tus tic mr¡us post’ él Ii tu II¡u cl tus.
De bis cioss prosceciimieíímoss posibles qcuc teuí ío el Al mii irtí tite pa n¡m los—
gr¡í río>: os Itt ¡ucí sc ni1íc ¡ci ti poei fictí os ci sosuíí ct i iii i etilos liél ico>. cl ¡u cia 1 tu líen tiria
cíe xííeclioís y ftíemzas. er¿u evidente q cte sólcí 1íociítt utilizar el primeros. q tic se
bastuhítí cii dicte. cíe iscucuí grtudo>. ¡ucinteiltis geuítes tutítilitunítus sc scímííctíescuí tu
bis Reyes y acepítusemí ha p red ictución oid cristmouíísuííoí. El que (io>lóuí ~~euí—
s¡use qcíe esta cipeicití cro lo qcme mííá s se aj tusitíba ti sus imíteneses míos signdfi-
etu Ii ti q cíe ¡mcm tiiesc mcii u míe itt dci cíe pl ¡uxí o tu itt segní mí ci¡u : ¡u ¡mclse mi pci ci ¡u pos
proseccii ni icuitois béhícois, etiva viabil icitucí se míío uítiemíe ííenmíí¡u míeíítemííe tite
y ixtí cmi el i)iario 3 cío> micíe repite ciii ti y iii i 1 veces q tic bis i ud igeni tus u oíl ¿idos
entumí cosb¡u roles y míos mcxii¡tui tu mm n¡ís cos o 1 tus cfu e cuí lueuí ta rse ¡u los cíe lo>s cris—
tia ííoss (Ra mííoss Cio.iuiiez. 1988: p. 112).
¡ Esto’ oruietilo, es itumos cte bis rcsttllacloss del usrosecio cíe itívesmigacioSa PB86—011i38. fítiati—
cilicios post cl Mimíistc u os oto Ednicicioiui O icticia ouo Esparto. y cuyos mixculos es ocEl iui’ciom ole la
eo>iotitz>iciosuí csmíanosl o cío Atimct ica dcl oicscnibtiuííienmos a la eosticunuistot ¡tí’tuizici¿t toío:iutbre cte
1492 o ab tu 0m0 40)4)»
¡uctumís cuiilt~ cío 1 > x isiostí oíd Iioar,os tul Iio:so’olsronoio-nto rettmi>cttcttt pcsr Mítíuocí Auvir.
eclimoicí o o ti 105/6 míos cm o ibilolos luisímí it o~c O irauí O ‘anatia.
¡tu cl moflo> post tossottos plitilio ocios iiciiioss vaniacící Itt pitntitticio>ii cte algiotias irtises
iiiosdo utio/octos 1 o oniosgroiti¿t’ uimilto >tii>ss cosmos neteretieja ¿ti cija 5>’. ectauictos ci texto> o¡’ertto cii
esa ccli o osctt0i o ¾ttttS ptiiuti<ts cm uiiuuiicios cte ésta.
1?> iOta oQspoociolct o/o’ -1 tiOropologíco Anterio -atoo. n 2<) — 62—9 í - i -: clii tiniv Coni fruí. Moto] mi cl - 1 9901
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1. EL SOMETIMIENTO DEL CACIQUE DE PORT DE PAIN (HAITI)
El primer paso efectivo para incorporar aquellos territorios a la Corona
cíe Castilla por procedimientos pacíficois los dio) Colón en La Española.
concretaxííetite cus eh á mutuo cíe Pcsut cíe Pa ix. o ctmyo cacique iuíteresaclo—
mente convirtió en rey de toda la isla, quizá por si eh fracaso coronaba
ostrois intentos. Segúms se clespreuscie cid Diario, este cacique. después dc la
amíícnazadosra llegada dc gentes cíe La Toirtuga a sus tierras y cíe la cosnípro-
isaciouuí cte la espectacularidad de las amnios de los cristianos, reconoscuos a
los podenosois reyes cie Castillo a cambios cíe prosteccióuí contra sus emíeníu-
gos. diciéndole cl 18 dc dieiemííiíre ¡ti Al miii r¡umíte —q u ieuí los recoge— «cínme su
me cnt mpiiese algo de ¡íqcxí, q tic tosclo lo isla est¡uba a miii mííauícia r» (ji. 157).
Peros esto> no era suficieuite, pues, ecímíící ¡tui tes ciecíanícís. míos basttub¡í soslos
con sosmeterse a la Coromía cíe Costilla. yo que también había que aceptar
la predicación del cristianismo: este seguuíclo requisito fue osiniistííos cuní-
pudo> pon el sefícír loctul. os al muienos así se ciespneuícle del textos ecinservacio
del Diario. donde el níisnío 18 cíe dicieníbre se lee que el Almirante «puso>
uiía cruz muy podemoisa cuí xííeciioí cíe la islaza cíe acínmeiitu pobiacióuí, a lo>
cutul ¡íy udanon los iuíclios ni uchos, e Ii icieromí diz que círtuciómí y’ itt aciontumosuí
y. poir lo mííuestma que ciamí. espera en Nuestros Señor el Almirante qtuc tocios
oqnuehlas islas han de sen cristianos» (p. 159).
En el pacto artienmiacio entre Coshoin y ci cacique de Posul de Poix se emít re-
cncxzttro>mi paitítirtís y t¡umíí biémí objetoss: la iuíiciativo partió del señoin loetíl.
quien entregó o Colón una serie cíe cleníemítos que son recogidos en el fija-
rio del día 18 dc diciembre (PP. 156-157). Allí dice eh Almirante que «des-
pués cíe ¡haben] cosm ido. uuí esecicleno> tr¡uí¡u u mí ciuíto. qcue es prosprios coimno
los cíe Castilla en lo hechura, salvo que es dc otra obra, que él 1—el caci-
que— ¡ tosnió y nie los dios, y- cicís peoltuzcís cíe osmo labrado qcxe era mí mii nmy del—
gadois» - Pon snu porte Colón dice c~ tic le dios «ciii ¡íramííbch que yo> temíí¡í sosbre
miii eama.. y cm otus cuemítas m cuy’ buemías cíe á mííb¡um que yo> traía al pesecuezos y
cinos ztu patos coshoracios y cm uí¡m ¿mliii ¡u rr¡up¿u cíe agcu ¡u cíe ¿u z ¿u tutur. cíe q tuc c~ cl ecló
t¡mn cosuítento qcme fcíc maravilla».
Dos objetos dice el Diaria cIcle entregó el señoir i ud igeuia a Coslómí: cmii
cinto> que portaba un escudero y dos pedazos de oro labrado. de los que no>
sc especific¡u si temí ituuí osmios relaci¿~uí cosmí el otucuicios dcl caciq uc.Si así Icíese.
corno míossotros cmcetiios. esta níanicus tu tite dos clemííexítos cje stattus —ci uítcu—
róuí y- goanincxs sim il tires ¿u a lgu míoss cíe bis q cíe llevaba el etucidínme ¡uit
Szaszdi Nagy’ (1954. pp 19—2<>) seÑala al resuíecuos cInto’ «cutre icss taitios> Lo mitolabí¿i
c¿u¡a;mit, significaba utí ¿udosrííos ole ricial cii tcsrtíitt ote oliscos: litubia ~íccmucñcss.oís¿uoicss cosiíios ore-
jeras, y osuros uííaycsrcs que servia mí cíe aciosromo, micemos tal... Siti conbo rgcs. ya cts 1495. cts cl triste
uuiy-euimario del botití rasirillaclos post (‘oslostí cii ese aficí cii La Espartouití. la ‘o, o/oootmtt sc ení—
pica en el semíxiolo de oro. cmi itumímos c~níc bis aclosrinís sobrcoiictioss se icictiuitio-an cosmos es—
pejcss’ss. El oioíenuíííeíímcs cutidos posr S,aszcli t’titi,a:t:s por Rictirolos 1±.Aiegria cuí tía impoir—
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llanos que intentoS cisíbamean en la nave de Coióms en su segundos viaje ~. os a
bis que sc refiere Las Casas cuí su Apcilogé¡ic-c¡ al hablar de los o>iíjcioss pre—
emoisos que se fabricaban cuí Lo Española t y que eran coronas y cliadctíías.
colgantes poro ha Ircuite. pechos y cínejas, collares Y cintois. o ioss que hay que
añadir las namiguentus y bezotes (Clíanlatte Haik. 1977. isp. 21-22).
2. LA BUSQUEDA DE UN PACTO EN EL PUERTO
DE LA MAR DE SANTO TOMAS
P¡urtu ccsuíosccu 10u tucrí <u y ct\’ei mgutm sus umqcuczcus. liemos scguuauiícuite t¡um—
biéxí cosmí las íííir¡us pcuestas cts cosuíscgnmi r ostros pactos costiios el siguiacio cii
Poírt cíe P¡í ix. Coslótí clesemííba mcó el 20 che ciiciemíí bre cuí el Pcmerto cíe Itt Man
cíe 5 ¡u mitos -lis xii ti s. itt tu ciu ¿ml 13aliia Acu 1 cíe H ¡u iti. dciii cíe perííí a tice ió Ii tu sta cl
1 cíuíes 24 dc ciicicnmíbre. chía cuí el dícuc istí nió lítucití el ¡scsblacio5 cíe Gcu¿uc a—
mí ¡ug¡u ri - El Al mi m¡u tite ¡ mí ci mm citíbí ciiie tite s¡m Liia cicte este 1 uga r míos pertemí ce itt ¡ti
etícuco zgos cíe Pos rí cíe Pa ix. tul que [itt bits sos xnetidos. siuics ti 0)1id> cii st imito>, e mí
cci ncretos a a ¡smciv¡tic-itt —cciuííoí se cíe uío tu mí ¡u cmi el Diciria— cíe (itt ri btuuu
mu oíste trabajos ( álcg ri a 1 98(i). es la Ro-/cío -ióo tío -/ oP-o o ¡olas’ o’ o>trots o osco» cjio o tI soiS a’ Ahti ff0/11 /o> hc¡
ro’s<-elsiolo dostsUds’ o¡íoo - o’/ rc-o’cf ton- .Seísa.stícin cíO/atío> ¡saito o/os/a isící ¡sarcí (as’l,lloí clo:s’de A’ do -
nuarco cíe XCV añas’. tui cual ha sido fielmente transcrita en este misnio afmo> poir ixiamí Gil(Gil. 1989p lIS)
Hm UN St tít,’ Ocamí X\XI p ~it sos-. describe ci cosrucíl> x cl :omctemiclo dei c’oeíqtoo- cíe
i¡insatc’a cuiuion >—it>oi-i 1 iosctic~o> tuso 0>5>-a cíe ¡tíaimibre cíe tutía sito cilio o-, cii ooicuclia -sos—
rn¿oicut qnoo sc u o~ss~ (ini timo qníc os íiiíí~ títio> e motilo> que pctrece ciro> cíe osoiííí qíuil tíos: era cío’
íeo’lioir:o cío ciii u lioso cío tos iii iii>> cosoisís ciii pl tíos: mrtila ¡ti pescuezo o’oiOiioi xiii tít ti sic cactitas
gosicítus Oto uiiooií o ímíaí imiosí cIlio tiuisbicis ticuictí xiii ocron uíteciis Fis Itt cwuiío, o ti ti o litio gcíiu’—
tioticluo cío piccb os imícisimol os soacios o cosloso ocios xstiesm:ts cii csncicn. x etíircísicoli o’ iciutítus bluití—
cas irsososios -s closoicio bicos paico tau it oto usAs nutito josvto graticio coslozutol o subí o i o tic-tite, e ti
tos oiremos o olsiihtiijfl oto>’ —Ti uíícics O obico o-. cío uros costí títítus sutrias cíe entoumí 05< i Oid tls¿os Sic—
iiiicitisv miau cutí chite aouuic~cio atuol ibí oicstsoioios. c’eii¡cios. cíe ¡o uiiesiísso osbrí cíe i cítintiuticito. o:
<sobo Lo sitios otol cuerpo> closo’ciiiiettos-.-
txs Os-ss ¿J¡íoslogoiic’a cap. LXI. pi> 20>’ >0)5 dci mosísuos lii> sc robore ti <-toisios coslitotes cíe
tixiesois cíe pescados toseiimtooioss litios cOití ostros’ ctiuíoiomioloss cosuí iiiios cíe utiouosoioiii. s~ icis c:ttscss
stoiititi ciu>0i5 cosrcioííses (-(sil c~suc se atobotí míos olcur u m ‘cío-Ho c’totuísoios sc’ ioss. ~íostíuiii. iísiív
posiuoioss: paico Lii uíío-ciio.s ojo: os omite cosígotio cii ci pcc sos osiabsí costísos joixcí iutítí ecorto cíe tisruimus
isiotíscotuto. pioc’sios cilio’ oto. itois oui:oiioic cosnios íoíío o oh , cío guotos ciiecjítiios. ‘seis cuoruis os metí—
rius. cuse mioousoiusous quaísas ¡os Loo-buís ixuorto cío ioss coslí tíos poro ííosíoo-ísc sostíre itt e¡tbcto os
sefiosio’s: o reso:s Aiieuuulo’ deseos coistos iscicitití totoeno coíioss c’uuiioss latí ¡uííciíoss sooiiios toes bcie—
milis oiecioss. cute sc eo-ííi:oti. cíe mo íiiisuiia pecmrcro¡os \nuiiqíoe cts cm párrotios cituocios lxii (‘cosas Lico—
iii: uíitioi¡iíuientciirncusmo cío ir iii ojois ciii,’ oclois cciii esietítcos ciscos os loicas. íuirniiiéti se teucro’
tul iuiomal tI 0)100 otto ostisos -oír Toíitoiia» os decir. iiosroi¡ioios toiogi tus o tu oobt’a ~sosc’o.souiiol:u cíe
iltutco 10 >1001
-- Atuos cíe ileguo u Pío-tíos cío i VI o cío Satitos tostiicis ci usiocícosles 9 cío’ ciiciesiíuirc se
esetibios cisc i [5,c¡ríoqtío ioc tío i mas sixuiací os o ciento olisiaticto al ostc cío Postí cío: Putis. enciuí cíe
onoto ooiitoositocio qtíci ío lianiab oC írub toso ¡o exoal se ioleííuíiucos post tutu ¡occiolcísie gcosgrcuíic-os
cii cii:> siicooolos u ornados Mosuito C onu omití cl 24 ole ciieieuiíhutc tp iii). ci Nlooiile Lcirs’ cii ci
‘cobos Ef itt usos Opio o s tos cii 050 ciii i o clciicsuííuiitocuosti oic 0055> ilota cío’ (tititoiuito so’ tíetie
i¡uiíibi ti cío bolo i e 0ío’íc-uuííg’íí u síu cacicuioc. ci cuto 26 cío ciociouímbio ti> i 7(s)
0.ooíí o ospocto> o osic tiosímitíto olciíotíioss iccosroicor o~coo- ci i i cío citctouiíbt’c ti’ ] 43> sa litobía
tuit¡iio¾uoiusoíl ci fiero>> iii ‘oso bios uro ciclos O ‘¡ui’imcobcu. cii ciii potí tía oic isuticitsiisetmict] iiiíi’osr—
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los que explica el reiíovados interés que tuvo por nehaciosnorse con el scfíosm cíe
la zouía.
El priníer encuentros con las geuítes del lugar se prosdujo el jueves 20 dc
diciembre. cuauido «cerca de has diez horas [de la noche]. vinieron a la ííao
en cina camiostí ciertois imídios» ~Diario.vieruies 21 cíe diciembre, p. 161): o pe—
s¡ír cíe míos 1 lev¡í r oro y cíe que sus r¿usgoss culicí r¡uhes ertítí semíícjtíntes a bis cíe
bis ¡uuítilla míos tíxítenicírmenme vistos, al clítí sigu ictí te no sólo se buscó ci cosmí—
tacto comí estcss lugareños, sinos que incluso fuemoin seis cristitínois ¿u su pos-
blaciósí —ya observada cíe lejos pon otros españoles— «para que la vieseuí
qcmé emtu >s. Este interés por palpar ese pcsbiados inclígeuití es. real iiieuite. tui
hechos tan extraño que sólo> tiene explicación si consideramos que est¿uníoss
¡imite u mía pantalla que escouíde otro ostijetixos: el de losetul izar al sefíosr del pos-
blacios para. a través scíy-o, llegar tul c¡íciqcu e cíe aqnuel áíííhí ¡tos y- sel ¡tu r cosmí él
un pacto> siuííilar al de Pomt de Paix.
l’iaííteon u mía openaemomí eosííos ést¡í tiecestírianiente implicaba cosuiocer
lo org¡unizociólí sociosposí itictí ¡uuítilio tía. eosmííos así sucedía, pues bis espaí’íos—
les Ii ab ion emít r¡ído en cotitaeto cotí esa estmnmetu r¡í cuí ciivers¡us oíctu sicímíes
(Ramos Gómez. 1989). especiainíente en Rio de Mares (Cuba) y en Pon de
Pa ix (Haití). Dcb idos o scu s otiteriores exíseriencias. los cristio uícís stib ¡¡tui
q cíe itt ong¡u niztuciómí sise io sposIi ti etí ¡tui ti ií tu mí tu se btu s¡u btu cuí tu mí ¡o amticcu 1 ¡ucidii
gmodtmai de los eaeiqnues. os. eosuíío clirítí Amígiemía «esttu geuíte tiemie reyes.
unos de más camego nítí qome ostros»: cíe eiioss habití tres tipos titisicois: «ci cíe
un ¡u si nipie olcietí; el cíe ci mítí alcl e¡u fcu e rtc q cíe iii IIu enci¡uti¡tos cii nigíto tu cst r¡u s:
y por últimos. el de etucidí tíes dícue cii rigio mí tu uítí regiómí vast¿í, cmi bose a la só—
1 ida cotístitucicin cíe cutía prosví mícia os cíe tu tía cosuí leciertución cmi cii ve nsoss gro—
olcís de estmcucturocióíís> (Cossá, 1974: p. 126)
M ie mitras bis seis e u’i st itt míos s esto btu ti cuí ese ¿u seuít¡í miiictí tos. ¡ml lostu clecie ros
cíe Lis uiaves 1 ieg¡uroíí «ciertas etí mícítus cciii gemíte ¡u rogar al Al níima tite, cíe
parte cíe u ti señor, que f’cíese ¿u scx 1ítuebios enutí mido> cíe ¡iii í se partiese... Y vistos
itoticito. ciiyti leextirco creenicis qnoe sos lico siotos itt acicenutocito. uirosmiosumieiidci iio>soiroos itt signuietixe:
00.. y olceicutí qtoc ¿o sito cío Bostílos crí tuictyosi’. Qnoo’ itt Joicutia. a omite iicuiíiaui (‘uubct s omite míos esta
cercada cíe-agría y pa reco otto o cn ion oler ser o icmrcu forifle, cinte es cocino i cícírcus cíe esico Estuco ñolco.
isla ¿¡‘o-al a que elioss ilcotímauí O liii iii o y que es ecísco iniutuixa - Según nítesírco io:eíuorcu. (‘osícití
creía en ese nuosníentos qíto C mmii ib u ercí ci umostisio re de la Fspouíosla.
En ci texto del Iiiw-ío sc cíuusííxmos icício í’cfcreímeicu me-.me e¡oeiqtoe: sití ciiiisargos isiss lito omite—
cicucios nuco colusioStí rnnuy iuíduícci o cío síu exisieuícico ecucutíclos. col ircoicír cii ese íuíisummos cilcí cíe bis
envicicioss cíe un segrí nolos c<ocuq cío sc habla cíe oo bis tímetísajerois del airo, scoíosrss cíe cl dciii—
tire. p. 64). LI cusir a otro uíccosaí auiseuime itíípiiecu cinte Iíííiíos tutu priosmer seisoir, qtoe sosios icoecie
ser éste al cinte nois referí ni cis
1—pisto/ario C’curmco escí ím<o al O ostície ole ‘t’eííciiiicí y col Arzosbispos ome (ita tíacta cl 13 cíe se1i—
tieníbre dc 1493: nnínícro 133. p. 243 dci tosmos 1 ole a cciieión cíe 953.
En este textos tassO sigue ni cuy cíe ecíeco tu Las Casas (A1so/ogéiioo. cap. (Xc ‘VII. p. 213
dci tcsíuícs cnusormos). Mosseossos (1956, mí. 462. cmi textos y tiosta), coñoicle ¿o loss ioSruuíiumoss costí bis que se
denosminabson esos tres tipos ole cacique —guao/crí, baharí. y nua¡unheñ—. el de ooguaníabe-
qué».... registrado durante la colosnizaciómí de Puedo Rico, descosnociéndose si se releria a ca-
ciques u otros principales. Cristóbal Colóxí Irme llamado el guam/quina ome los espaÑoles. ccsn
el significado cíe.., jefe únicos>.
I.o.s dos’ pao’¡o.s sel/c,do.s ¡sor Guao’ancgarí y Cristóbal (‘o/chi.. 7i
que ci ptmetilos cíe ¡íqtíel seí’íosn estaba en ci comííino soibre una punta cíe tierra
1 y c1cmc est¿u btu 1 espcr¡u mido> cciii iii cucho gente al Al miii r¡ínme [éstcjfue ¡síUs> (21
cíe chic ieíííb re. p. 164). Lógictimemite Cosióuí hítubíto vahoirtudos mííuy possottvti—
míícííie la chispoisición dci e¡uciqcíe que le mecía mííati¡u. pos nqtte scm íiívít¡ociosui
íí¡u recito tícmgnm r¡í r uní ti rieti mescílt¡ucics p¡ína snus pretexí siosmíes cíe aciseri bi r ese
te rr¡toí rio> ti itt Cci nomí¡u cíe C¿ust i 1 Itt; si mí cmb ti rgos t¡í xii poseo> cuí esttu ocas mómí ico—
gros scu citi jet vos. ¡u pe s¿u r cío? q cíe isoscí rio uíio>s ¡se uí s¡í n los cciii trtu rio> 5 ¡ míoss ciej ¡u se—
íííoís II ev¿u r pon [¡us ¿tuis i tus cosicí xii lii mí¿u s y, pos r t¿u mitos. cos mis tole rá sení 0w c05 iii os
metí licito ci s tíos cci uííos deseos itt s sicci íc uí tes f’r¡tse s cíe 1 Diaria: qcíe <o los tic tic y¡u
poin crí stu¿u uíoss y poir cíe bis Rey-es cíe C¡mstii itt míí á~ q cíe itís geuítes cíe Ca si
li¡u>s. lmícicmci¡uiílcmííemíme estos pttitmbr¿ms sosmí soslos rumí sueños y tíos tun losgros.
cci mo> los cíe ni tic st rzu ni pos r cm mía parte cl sile uíc io s dcl I)iario tui uccos mí oc i iii i e mitos
pt¡ueío’omí del cris—iíícligcíí¿u cíe itt sosbertuuíi¿í cíe bis Reyes cíe (Áislilitu y’ ¡u itt tuco
tmtmuitsuiioi. \ poso’ citrtu h¿u ni¿uttmr¡tiez¡t cíe loss bieuíes ¡mitcí’etuníbicucicss emití-e bis
clois griuposs.
(‘os mí respeelos ti cstoss. cuí el Diario se tícís ci ¡ce qcie. ¿u la 1 icg¿u cití cíe los es—
¡sofioshes. bis iuícligetítus «teuíitun xíícuciítus coss¡ís cíe ecsmíícn ¡míí¡uncl¡umíclcs el ctmei—
cítuel cinte llevemí los que teuíí¡ííí cíe cosmíícr tu itus líturetus closuicie estalítí el Altiii—
r¡ímíte ~. y ccsíííos vicio cl tu e el Al iii i r¡s míte u ¡ib ¡ti resceb i cío> los q cte le Ii ¡ib itt mí Ile—
vticlos. ocíclois os bis más cíe ioss ixíclioss clierouí ti coirrer al pueblos.. p¿mrtu mutuerie
mutis cosuííici¡u y pttp¿ug¿uy’oss y’ Oitrtts costus cíe los dicte tciií¡iii >i ¡icir sti ptirtc. y
cosnuicí cosmiti’tuptut’tíc.i¡u. «el Almnintumime les olios ecíenuis cíe vidrio y sosrmóas de itt—
tóuí y etusca beles». (‘os íííos vemois. soslos se lía tutu cíe bis biemíes qcue Ii ab itcutu 1—
une tite tu p¿u ¡‘ccc ti eosmíí os iii te reto tu ti itt cioss cii Ore bis cío> s grtm poss. si uí ti ¡o cerse
iii euie mt> mí tui cci n¡u al ciii tos os ¡u bis «clois ííed¿u zois cíe os ros itt ti n¡u dci qcíe entumí xii cix
cielgaolmss.-.s ‘o q tic vi uíío >5 a p¡urecer cuí Posrt de Pa ix.- os a oítrcss eJ cusí euítoss niel
r¡uuígos del c¿uciq roe q ríe emití nicra ííícss cii el ú itíuííos párr¡ufo del p ni mííer etupitcu—
lo> cíe este tu ntícijicm.
iii qnuc cuí este ¡íosbi¡uclos (?oiiciiui t¿oiííposcoi liubientí cosmísegcuicioí ¿uic¿uuíz¡ír sto
osbjetivus míos s¡guiifictutitu dícuc tuvicn¡u que ncuíunci¡ín ¡u él. poir los qcme cd> uitinuó
lucí setí michos tu mm ¡une miose titos u’ v’¡i 1 idos e imite í’est iii dossc pos r itt geosgr¡u lito y’ mi cícm e—
¡os cíe la ¡os mítí: tusí. ci 21 cíe clic cmii re (p¡i. 164—165) ¡irosvoscó ci emíctuemítros
costí Ostros señoir losetíl. éste venidos «cíe Itt parle cío] gliestesí. dicte ¡íníííqtíe lía—
bUí ¿uccuclícios tu Itis mí¿nes cmi immí iiicicttem’mimiacios miiosuííeuítos «se litibítí tc=u’—
uitucios» ¿u scí ptmebuos siuu olnocití posí nos lítíticí’ posoliolos euílmevistau’sc- emití (?olóui.
cinc ciebití eníeoimímrturse cmi el postilados tui c¡cue heíííoss hechos u’cl’ereuíci¡u cii el
tu ííteníosr páru’tuto. it mii poscos se ostitcixos tiiuign’t mi ícscmlt¡ucioí eosn este e¡uciqtxe. ti
qcuieii nennilio.’i (‘osiosmí scms líosmííbrcs cl 22 cíe clieicíííbre (p. 166). pcíes mii ¡u tr¡u—
ves suyos eosíismc’nt¡os lleco’ ir ti señoir cíe ¡uqtucl áuiibutos. mii cosmí él finuiio.s p¿ucmos tui—
gcumics. líce híoss c~ruo so mcpttucrosn cosmí ostrois e¿ueiojtmes cicle ¿iccmciiercon ¿u itos uitu—
ves 0>0 Post osos. titulo i u uit u cíe rescmit¡ícicís poiliticois. ¿ucíníqnue su geoigu’tificos.
Seguís ci loxuos cío í Doatoco oid ciosoumiusgos 23 cte oiic’ic’suíiíí’e. (‘oslostí osjcizoscobcs ciuc: iituiíicots
ocísioto> cirodos scfsouí’o’s o iii t’~ ¡o sofsosi’c’s o-isis tosoico sos c:cosco. innoicros y’ tuifluos. ci ver ioss ensoto—
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al amanecer dcl 22 dc dicieníbre zarpó nuevamente hacia un supuesto pmo-
xííetedor destino: ‘«paro ir... a buscar las islas que los indios le decían que
tenían niuchos oro, y de algunas que tenían niás osro que tierra».
¿A qué pudo deberse que Cosión no consiguiera siquiera pitmntear la
¿mciscnipción cíe ese temnitosnio ¡u C¡ustii la uííed ¡atite tu mí pactos cíe sosuííeti mii icuito
similar al logrado en Pon cíe Paix’? Para nosotrois es evidente que nos se
debió a foit¡í cíe interés del Aluíí ira tite, sinos a la emítidací de bis señosres lose¡u—
íes cci mí los que litubía coxisegcíiclos reí ocicíntirse, q cm icuies míos temií¿imi el rangos
míccesario para recibir propuest¿ms cíe ese tipos.
3. EL PRIMER PACTO CON GUACANAGARI
Dciramíte scx est¡umíei¡í cuí el Pimerto del M ¿ir cíe Sauítos Totiiás. Coslóuí reci-
bió míos sólo la visit¡u cíe ioss eaeiq tues y litulsitontes cíe los posbituclois cíe ese
áníbúcí, sino también dc personas cte un espacio situado más al este. con
los ecutuies cxi tró cuí cosnt¡uctos i n ext rexíí i s ci cUtí 22 gracitus ¡u qnme Ii abí¡u ten idos
que regresar ¡u puertos ¡mute itt f¡íit¡í cíe vicuito. Estas geuítes fosmáneas tilos qcíe
actutitímos cíe a hcídi r tío iíabí¡t mí ¡uccucí icios al Ptuento del Mtur cíe So uítos Tosmííás
ctíscu oluííemíte. simios si mí ciud¡í pomol nme los lugameñois h¡tbia mi ¡uvisacios ti scu se—
ñosr uíattu rol cíe itt presencia cíe Coiloimí. Fi ¡icul mííemíte Coilóuí hab ¡¡u coímísegt¡ icio
su ostijetivo: localizar al señor cíe ese ámbito.
Así, el sábocio 22 cíe ciicieuíí ¡‘re iheg¡ub¡u ¡ml bosrolos cíe las uítuves cm uí¿u
«gr¡u mí cíe etí micia líemítí cíe gemí te» q cíe Ii ¡ib itt sidos mcmiiiticia pos r o e ¡ seños r cíe
¡uq uella tienn¡i. qcíe ten itt ciii 1 ug¡u r ceretí cíe tullí sí. ca no¡u que ¡ba tui ni ¿iii cios cíe
«cm n principal eritídosís de ese c¡uciqcoe. c~ ni ictí hlevotito cutí ciuítos p¡ura Cosiótí y
venía «tu rosg¡s r al Al miiima tite q cíe i’u ese cciii bis n ¡u y icís ¿u s nr ti err¿u y’ le oi¡u río
ctu¡u mito tuvieseis. Dois elemííeuítos ií¡íy cuí este emíecuemí tros qtíe le Ii tuce u di le—
rente cíe los anteniosrxiieííte vistos cuí ese rííísuííos 1 cugo r; u iío es itt isersosmía
que aparece detrás del embalador: mii xííás ni menos que el «señor cíe adícte-
iltí tierr¡uss. el c¡ueique (in¡¡uc¡mxí¡ug¿mrí; el ostros es ci osb jeto> que aqcmél lievtub¡u:
«un citito> qcme cxi lcug¡ín cíe bosistí tr¡ui¡u cuuítí eturtitníití cjcue texii¿u cícís csucj¿us
gro mides de osros cíe martillo, y la icmígcm¡u y itt mía riz s>.
H¿ulí i tcu al mc uí te cuí bis est u cl ioss reto Ii z¡u dos 5 50 su re el mii cutidos t¡u iiios. sc btu
ecsmíceciicio xii cuy’ poca í íííport¿u míe ¡ti al scposrte: el cííítci mdii. y xii cmc ¡itt tu ltu
rátula» o guaiza, cuyo aspecto —según Las Casos (Apologética cap. LXI.
p- 202 cíe 1 vosí u mii cuí Iii)— e r¡í el cíe <onu mí tu etí ¡u cíe fosruíí¡iii no iii ¡u uítí. jící esto cl tic
fe¡m. t¡u n grtu mide cci mii os u mí ¿u etí bcz¡u cíe immí g¿u tos cli cci cuí tos», y tui oírme (‘oíldii etí 1
fico.i cuí el Diaria cíe 1 29 cíe oíctcu ti re ( p. SOS) «cmi xii tu míe r¡u cíe etí r¿u mitos ñ¡m »
tuis>. míe los escritos se cicciuce cjnoe esmois cituocí coeooclieí’csíu c’i olla 23. mícír os clitelo eiioss iseusíoss cte
aÑtoci ir col íiícuíoss coicoiros setuosres roías.
o Parco coprcsximuí¡oroso>s col ¡osmíecios cíe esicos tigoirsis oíd nmtincios cíe cts ereelícitos soicoso’ (icor—
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Moscoso (1980, p. Sí). quien se ocupa por extenso de las guaizas; indica que
«consíituyeron parte del ajuar de los que ostentaban el poder de los caci-
cozgos... ¡quienesJ al trocar guayzas con eh Almirante y con los que consi-
deraron principales entre los españoles.. se apropia[mon] para si el derecho
de establecen el <vincuio espiritual” con los nuevos llegados».
Para nosotros. el elemento clave de la escena es el cinturón 02 y no la
guayza que lo remataba, el cual adquiere su relieve no por ella, sino por ha-
ben sido enviado por el señor de aquella tierra. La situación ante la que se
encontró Colón en esos momentos era similar a [a vivido en Poml de Paix,
donde un cinturón —en esa ocasión sin guayza— fue puesto en sus mancss
pos cl prosp os señoir del etícíco> go> ~cosnio míítuestro cíe lo i títeuie os xi cíe selítun
ni xi ptme tos co s n bis esptu fo cii es btu tui fumíe idmí creexííoss q tic tie uíe el e ¡ n tu mdii
qríe alíos rtu mí cís ose cm pto. el q tu e líosrta ti ¡u ci p mi míe ípal cíe (~i tutu ctu ti agtt mí - q tse. pon
ttouí tos. míos e itt cutí si xiipi e í rese tite parto Cosídii. r¡uzos mí poir itt q cuc míos sc le cuí—
ti-cgo> ;u él íumícu¡ilnseíite ‘‘.
iuícic¡citubhcníeuíte (1 uae¡un¡mg¡íní nos teuii¡ mihigcumit¡ imítencio’sum cíe sosmííe—
te rse tu mí ¿u clic. s¡ míos sos los itt cíe est¡u b icee r mcl ¿molosmíes cciii ¡u q tu cli ¡u~. gesí tes ttimi
ex t r¿.u ñ ¿u s cjcíe Li ¿u iii ¿uní II eg¿u cío ¡u scí etí eic ¿cgo>. pos r los ci tic esa fr¡u se del I)icirio
¡u 1 ¿u q cíe ¡tui Oes uícís líe miicss referí cío>, y oit r¡us si mii ¡itt res ol ic Ii tus cciii poss ue non—
dad y qnue olois hitibituus cíe tun sosuíselinuieuíto iuistantáneos: oírme <ole churla la
Colo.’sui e u tu mitos tuviese ss clebeuí cuí meuíderse —-si es qn e fu erosuí escritas poir el
Aiuii itt une Isoir 1 tus (‘tístus— c:ostnos imito> i uiti:neíoíuitucios cíe sri imiítmguíi¿m—Y tíos
cicimí ~ . (~‘osidui. isosí ci eoiíítr¡urios. si bctscabtu It ttols-:uúpeidui cíe ¡ucícmell¡u tienr¡u.
lueeluos cjue recosíío,ee síu iiitnoicitucir mií¿ttices ti decir cinte ptum’ttrítt ecuamítos ¿imi-
tes iu¡uci¡u el soshiltucios ole (icm¿ue¡uuí¡ugarí «cciii litul os ier:uuiztt.. ¡clc¡ oírle ttquc—
ibis pruclíhois hítutí cíe ser cristítuuicis posr itt xosltuiitacl dome ííínmcstí’c.í¡í. y’ cíe bis
Reyes cío: O ismiíltt>s. Esito tcst¡ui cliic’nexíc’í¿u cío: oibjeui\o o ¡uvucio poss¡blcmiieuíte ¡u
¿2 fío ioos o uuíuíoíoso,es ce ooo’ctpct \o’”co t uY’ i U o s~ O cmouieuí ocpí’osciiocc ci jo iislíítor e’¡s—
metilo’ cucO \íoiko i kcusuoio: cíe \‘ieuma Mossoossos (OSOs ~ 40 4(02) co’ousiiíuco 000S.i otutotos tite icicto
-<oíste estos oslilotoso. cutí ci coictí tíos ostOiuioss 000 .00 010-li olio’
0 cio’ttuiictuOuticfltc st oit los soisitois—
cictí’ iii’. oioulioO(otic’ ííoco’cicou sospostí so uíoto’íai 0000500 ,uossbosiiosi: tui o’esííecsos tíos-. oiíoo ototo: socuouizci
cauto loso tuso o ,ciuoíuoistcini¿i ole cusscíoíícoos 5 oto u on.ooiuoíoosoioí - o coooio\iosos cotos oi tic osiuserocsoios
oíl i>i 0010100 00000 tIc> o¡uo<. o’tcotí O sououlios’oo co-tío ocio> -te autos cicio’ Scta sí oostuoios uio:osimios
00 0, Sud uiiosraoloi o’ci rcolsOocotoos oosiisotoss osas bis uiouiiiieois.»
lii ci Iiíootos sc ico- o-O OS lo oitoiofluiiro Op. 1 ‘5(s): «J5c’tuoús olc’ o’is,’oioios. tíos esouuoieros inmuto
sois ciusios ciii os miuooputos oi,ossss 1-ss cíe O Noii-o ci’ ¡o bo:eiuíuoto. scoi~os omite es cío ost’co ubico. 01010’ Si
1—o’! ocío 00101< } tosouuís ‘ oso’ loo oitos¿-
¡ 05 oi I>Wuoo ~c loo qoto ¿—onotosio is O osiosouí costí coctoocí pi’ioio¡iict.l son o’íuotos.ss: sití eros—
btu-go>. o tu ¡‘estío ole los ducimos o io loo otiticeos 1 tiríxuier ostícoisosi cosuí o:0 curte osp6: cotí szrtuismcte
cutio-. ~ísuuoos<o oit>-. ci mcii tíos-. ~t’iiít iue’e’tiicios cli it> baicco cío: ¿o oscuos tstiiicocics 22 cíe ciie¡eíím—
ite. p. i 660
-‘ Fis di /1000w so ioN <Loco cicle 1’. eoistsos’ocia Ocímíco cosusios tí0i ooi’osgttr cuí Aiossirsooute curie t’oucssz
eisn ion iiasuos-. asno torta 5> s4nio o dat 0<0 <oí,oostos iOis’io’sc’xs. cesioo o¡ ue sc nos-. ojio le re ii-acer erce
cício’ neisotos 0~oí oc uisag.oo i o iííuííciícl i 0 tío> 0 ouícomtes 25 y tsuiúreosic-s 26 cíe ciicicuuíbíe). Este
ostrecítouíetsuos orco sítiullior o icss ciecosís cío’ ci íel¿tdíosís t:sctuito—nioico cío ci Pnuc’rtos cíe ci Mctr cíe
Scoroooo tisuisás. ciosuicie useicusos cmi icobitor oleO o:osislcoctoo costí tus yetstcs dcl priuuic-r ¡sosbictois tui que
lio-ecorosis loo’— ostscsoNosio’s. so: clic-e qoid’ ooio:s cicuiscois otocuosmos i.’uuícoos—s t’Io:rties 21 ole ciieieiuuiírct.
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que los clois grupos no se cuitencliesen cuí aquella entrevista que emítosnees
x’nantuvierosxi. hecho qcue en el Diario se achaca sólo> a la diferencia dc len-
gua
Segúmí el texto del Diario correspondiente al dio 23 de dicieníbre. Colómí.
cosoíocedosr de la iniportauíci¡u del caciqcme. i uitenmó oecucli r cíe iiiuííeclitut a su
posbitudo. ptm m¡u lo ecual tcuvos i miel cuso> la imitención dc zarpar cuí dom ¡tigo>, olía
cmi el que «nos solio partir de puerto.. poir su devosción»; siuí embargo la
f¡uit¡u de vicuito se los inipiclió. por los q tic Ii u bo cte contetíta rse con rení iii m a
algunos de sus hombres cuí las clois barcas cíe bis navíos, siendo oeosmnpauío-
clois por «los ores uííensajeros que allí cspenabauí» 07 Auuíque esto versión
citucití por el Diario puede ser cierta. míos posciemííos descart¡ír cí tme estcíííoss ¡tute
el inicio de los primercis escarceos cíe la firmo del pacto, y que paito hacerse
vahen. Colótí no creyese cosmívemí ¡emite accmdi n cíe i mí xííecliatos a ití lía ííí¡íclo cii uí—
viltución de O uae¡u na cori. Pon eso. ¡u scrncj¡ímízu (le los que iíabítu Ii echo> cl se—
ñosr i uiciígen¡m. euivíoi pcsr ciositumite o re1íresenttíuites suyos, y uííieuitrtus éstcís
sosnoleobauí lo postencia cíe ese cacique y el interés dcl terrenos, él sigciió reca-
bando iiifortnaciosui de los señores y litibita tites cíe la zosuía. cíe clcss cíe loss
cutíles scípcs el día 23. omites del regí-escs cíe las barcas espo ñoslas, <ocie vanjois
lugares doixíde se ccsgí¡í el oros [y cutre ehioss le habiaronj cíe Cipangos. al cual
ci bis 1 itinia n Cibací. y tullí ¡ifirmamí q cíe hoy gm¡muí ca míticiací de cinc> y- cínme ci
caciqcue tr¡me los tituuiclertus cíe oros cíe uíía mti lío.. [zosmía1 que está ííínuy lejois. al
leste» ~iario del día 24 dc diciemiibre. p. 17<)).
El míiisníos ciomííiuígos 23 poir la uiosehe regresarostí los lícsuíí Limes emíviaclois
post Colón. quienes líabiasí alcanzados la población clomícle estaba Gua—
eto uí ¡mg¡í ni, «itt cu ¡ti cuz qcíe o Iinma btu mí ser itt mii ¡uyor y Itt miiás cci tice rt ¡u cito cíe
etulies que ostr¡us de los p¡us¡ud¡os y iíoii¡uci¡ís ii;usttt tullís>; en ello ‘cuerostí reeibi—
clois posr el prospio c¡ociqcuc. q ci icmí les oshísecí u ió. emítre ostras coisos. cosmí «cid’—
tois peciazois cíe osrolsí que possi bicmnemíte peuisó Coslóuí. ecututicio> o scus nía tícis
llego rostí, qcíe prosceclítí Ii cíe es¿u tíerrtu sim ni oci¡t mííás al este cíe la q ime ese
xii isííío dio había oídos lía bítír cmi ci Pcuertos cíe S¡u mitos Toxíí ás. Atm íídíue la
cosuííplej iditící de la pobítíciótí del e¡meiq uc Guaca tiagarí entí cient¡í mííemíte tu ti
cío ros si titosma cíe cm n ni ayom’ clestí mrosl los e u bu rol, y- lícír ellos cl Diario se ile ua
ti> Lii el Diario sc ce: oOi’i’itiierOi qtte lcss eostciíciiesc pasos ulgoiticí oírle oid otilo iíiosrcuiuei u
cts iiiciioss que ét Oraicí U> o toccioctí sus tuero. posroinie llenen coignina cti’o-ct ici oct cte vcsecslsicss cii
ímcsuuíiírcs cíe cts ccssas. En liii <oc ibos cíe euuteíícicr post seÑas su cosoís mícís ts<ois ocios 22 sic ciieieiíu—
ore, xi- u 60i).
Luí el iiiario míos se h<í ccutisoíutcios muiomguuií cicoxos cjoue tuis pertuití oc t-.ai lo otifereuscia exis—
teumio cutre chis retereticias ci oíox os o tu eoniícujstcla cíe Ciutoecooiagari 1 o iccis o ci 23 cíe clicicimí—
tire tp. 165> a oslois tres incím’osuocioss ojite tui esusertiicoiuss vio cicí olía í2 (m’ 66). cloiscie sc istobia
cte itt ilegucico de osutico grcíísoio o tomos o ilcuico cíe geomie cii ciii noii pu iticiíí<ol crí ocios suyos>>. Es usos—
siEte cutid a O?oIón tíegaso uds dc noímu eniticojcootco. eosiuuos uisorcec- eosmitui iii o’ cl ticetios cíe oíioe tos
otois tictrecis esp¡oÑoicos cus <íd os 1 posbíacios cíe (inocoecouscug¡ori moíp o <iii cii cl inosímie cíe Otorilucí—
Ini cosuí o<miictmcos etinostus cosro tuunix isíníciuco gente c~xuo: vcíímcííu o vot al \iiiuui mimes, cuí Puertos cíe
la Nico r ole Soutitos Tcsuoi cis <ctosíuí musgo> s dc ci e esos b re. jíp. t (toS 1 0i9>
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cíe irtuses hacuciotosrutís ís¡ír¡u cotí bis i ud igemías y scus d imigemítes <. cxi netíl icitídí
sólo> líabítuuí tospocio cci u gentes sim ilcí res a las y¡ vistas. razóuí posn la que
Co> 1 ¿smi míos sc tup¿u rtd cíe su u ucv¡u y’ cíe si u mííb r¿m nte mii et¡í : el Cibtt os. Li toe i ¡u 1 ¡u
ecual sc euíeouiiuíícs
Pcros cenetí del poblados cíe este cacique tosclos scm pl¿u mí se vi míos abajo>. y-tu
ci tu e cuí 1 tu mícíclie dci 24 al 25 cíe cl ieieíííbne etícalló itt uitios, ticcicicuite c~ tue he
osbliu±ci ti pecí ¡ r ¡oyu ci tutu (1 u ¡metí mí ¡ugtu ni p¿u rtu ciestí lij tu r y tr¡u mí spos ut¡u r líos xiiti res y
pert reelícís a O ierr¿u. osíícrae iouies cuí Itus que p¡írticiís¡rosmi cl etueíque cuí « per-
sosti ¡u - cosrm líe rxíí a míos s y- ~s¡ímientes s> 200, los ccitt 1 es tosclos cutí sí íítcs mii ¡u cíe Itt s it cm ¿u —
cucsuí cuí itt dicte se euíeosmítn¡ub¡u el Aimííimauíme. Ciert¡uíííeííte se lí¡íb¡¡íuí s¿ilv¡uclcs
hoss iicsmii tires y bis pe rt mee Ii cís. líe ros ¿u cci sttí cíe cciiici ríe i rloss ¡u ticrr¡í y de que
nuncís y osumois qcuecituseui cuí eicrt¡u fosnmíí¿ ¿u ííícreeci cíe bis incligexítus. ya que
tutu comí tug¿í mi so mii ti tocÉ ¿u posmíen líos iii ti res ¡u nííí¡u cicís cuí red echo> r ci e t ciclos. ci tuc
veitusetí toscito itt iiosc:lie
Lii situtuemoin cmi ¡¡u qnme se cííeosntrtub¡umí bis eristi¡uuíoss ertí. eicrtomíícmite.
ííícuy clilícil. ~scros¡uCimi los entí mutis su eoímísicier¡umííoss clois eoiiiseeníeuie¡tts (leí
litmuiolíuiiíciitos: itt prunierto es la qtue se cierív¡u del hechos cíe qcue tíos poclítí re—
crí per¡u r hsosouí tires s pertieelio> s pci rq cíe mii tute ri¡u lxiiemite míos caliitt mc cuí 1 tu Niña:
itt segcmíícití era la nittci¿u oicsprccítubie pérohicia ole tun reosito. tui cíciecito r cieuiiois—
r¿íci¿í itt l’tctgilid -:u ci cíe ¡u q niel Itt s gr¡u ncies cmii btu retietos uícs y itt i míípossibil ¡oltící
cíe bis esptiño> les cío? Ii tocer me ite eti soil i ttu nos tu sci cesoss Co> timos el ose cm mmi tíos.
‘liscl¿u esití silntttciosui cte ciebilicitucí sc veito, ¡uciexííás. ¡uur¡uvtucia pcír el míos cosuite—
uiicioi clesocs cío? los erisíi¿íuíoss de lítícense cciii ci oímos qcíe temíí¡uíí bis iíiciiuzeuitus.
iii 24 cío’ oticiesmibio’ (pp. 1 700—i 3m) escuilie Ooslcsou cuí ci /i¡oorios. soOrecuou Vouo’surcos Alic,’tos
qole cío el uscousotos ocios tío> miciecie h¡otícr tímejor petíme ni rotos nítítísco licuuctí mostuicor Vmucsttcts
Al textos c’rct udc coiegrico. posi’qnio- ciegos los-. Locorcito eí’ismicmuísss ‘o’ Isis tsctbrc’tío cissenotcOoí cuí licosí
iíoso’uuco cos,ociuoobte< sic -.cts o ioíoss o~oíc su/os sísejoir ticimio’ iii tierrct puede Sor o~ooo os oiiartos’iiitt
tos o’oo-.ts 000 oco’o los’- miochios-. u utícios ci cuí oíslo Fs
1i otiosí omite cosi Lo il’otiso ‘os lisis ci iicoosttoiu
Bosisio, o> síus-. cío soico siímeciiíiisiroíos otactos utuuosisssos x tabico cOnoico Oso> osisisos los-. couísís
1 iscligo tuis sIc os rin> si u’j 01000 paucco ciitmscioo lo ob! os otile cossseíícoc’aoí ‘o oto bcocís o o’stcítooí’cu
lsooissiires 5> urato—oes o’ oc u0 muí os iii toso oj 5> míos itegross Yercicoci os c~ooo’ uuoslos-. sc tíisoto.cilycuoiois
sio’oueeioss osutooíoio ooiíncooiosu u. lo>uui icOo cosiosí osios Itiotiol liettuiiciosciito issii cotí ii>irCi «si
1 pt>ictj otilo tOss o. 15 os>tV c0fl500 tutu ‘1 os sos iiooyoies tíos iio’rosmcssoss. ci ‘otuosul domo seuso-rocí
oti Ooooloss 00+100 ito, ¿o son-si cl cito» ‘ toscloss o ostioclcocís sície es iuscoo’toviii o ‘o to>siiss 0<055 seriOs—
00> sotO sio p-so osp si ol’t su. iuuol’o litucí os cossmnotiitiíos sus uiitiiicioi oS os ‘5>05 i’-uoou.c citio’ 1ío-os—
scsise Ouicol 5 cci osusin col>’> oto’-e’oio los lioso o} 00555 isis ci Souitis cyosti ito isititios l000C05 sostil cii’
so’uucuiciiiisi ci>oo 05 50100 uo.¡ii o»
1 ossooooosio. ‘6 cíe clic ociisbro’ <~í i 750. reo’osí,sso’o- ci Ainiiocoííto’ «cutio: 6 5:5 tíos esuccoilcorto
cuí uic:iots oc Oto oocsoococooimi sício- “os hocico cíe icoreos sití suoreiro:tu este tocare tu ococo.cu. seetois di.
0500 oil 500 osoisos 0> acuoSo> sItiO 500 otitíetl ttOoYo>cs. 5>00 Sirio’ sssioiiusitto ciieio’ticiií 01000’ boitiriso mico’
scucios sic it ½‘ss—sposuotio oi oslo uosemicloí aoci otetítros cii ouoíto guctoidle bcthici oíl cuco sbus os iiicus’t>
tripeas cíe botos”
o uccosmioso o tutítos cío ci li/aovo 025 cíe clicieuuibre. p. 174) osítumos cuí itt Iío¿tos,’ooo o/o’! >1/ao/’
5cOiOs’ <o op \\\I i 1 p 1 ‘‘0
Moni nioto iii 0000000 ‘0 cuco’ cuí itt llisioria clii. l/nuiroito to’coOi .\X\u\, p i 33).
los el ISoca-ho so’ ¿&Ñcoico ro:uieoicitttuierito: cície osos ‘coitos iii susto cogoijeicí. míen tcotíiiiiéíí se ciiee el
isoaríes 25 so’ olio’ieissi’rc- ——s icuíssbiéos cts ci fl/iOosr/oo o/of -l/,,oh’a,orc~ c~ooo: --toscO>> oííuierouu ‘itt’
iit’eeootumcouí mío
0 e’- y tícorco sisé>- ciie. os cicio’ pttrcoe ii,cltc’tor otto oistuoic¡oo le Osos oiuijc’ioss y cío’ isis
50055)5
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los que provoscó quíos Cituacanagarí alzase aúuí niás su posiciótí al poscler cíe-
cine a Colóxí <oque él sabia cerca cíe allí ¡rclóndc hab la cUellos muy muchos
cuí gn¡uuicic su tutu y.. que él ¡ ieJ danitu etía titos ciro qrmisiesess, unclicá uiciole qcme
«cmi especitul ... lo htobitu cxi Ciptomigo>. ti opte ellos lío tutu mí Giban... y’ oírme él lo
troenítí ¡u lii, tutu ííqcíe tatuibién los ha bítí cuí ¡uquella isla Españosla .. y cii aque-
lía prosvincia Ca nibata lo Líabí¡u mii cíehos mííásss (ni iéreosics 26 cíe clicie mii bre.
Pp. 127-178).
Cosmos veuííoss. Coilómí se euícouítrtu btu coíuí p¡írte de stus hoíííbnes ‘o cíe Isis
pertreehoss cuí pcscicr cíe ioss lcogtureñoss y si mí poscien cmii preticler itt reti nacía, lo
que le sitcí¡ub¡s cmi cumítí poisicióxí cíe toltí 1 iuífcriosuiciacl —que míos s¡íbeuiíos ti
qué hubiera conducido de haber hechos crisis— y casi sin salida. Pero sin
embargo todo varió el 26 de diciembre, cuando supo de «los de Caniba,
que ellos llaman caribes, que los vienen a toníar y traen arcos y flechas» 22;
ertí Ití gr¡íuí osetisicití cíe i¡íteuíl¡ur ííivei¡ur la b¡ui¡mmíz¿í ‘o’ de e¡íuííbi¿ur ¡¿u «remetí—
cidmí» pos n i¡m «tul ití mí tuis. y ¡itt r¡í ellos le ci ijos a Ci u¡mc¡u n¡ug¡í mi «q ome los s Rcyc s cíe
Cas mill ¡u mii ¿iii cítí ní¡u mí clest rcu ir ¡u bis etí ri bes y q cíe a tosclois sc los s iiiumí oía mu mí
irtíer 1 os oían 0>5 tUtu cias’> > Peros t tul oíLvta clebi ¿u clemcsst utírsc N cl u titeo>
modos poisible cíe hacerlo erto cutiliz¡íuícloí 1 os ¡mías, ccuya pcstetícuo y o ap~ucu—
cl¡uci cíe ciesí rcxcc iduí sc ¡itt ti itt u cciii vert i cío> cmi Itt ti mí ica t¡ub 1 ¡u cíe s0u ix ícu os mí cíe
Isis cmist itt uícís; pos r esos ¡srime mci Cosi ci mí sc p tusos ti itt cmii smííato it tu r~i cj tío icí s cíe
c¡u mii btu. ~íar¿u lo> e tutu 1 os rcie míos ti r¡un ccimí ni mí ti neo> t cm rol ti escos. los cicle a Ci tutic atu ti —
go ni <síe p.tuncc md gro mí cci sto»- y cles¡u ni és cletiiosst ros scm tu ti solcmt ¡u scu períos mí oltucí
so ibre s tu pois i bIos co títmo mio> tul cii s ¡itt mor cciii «ciii tu lo muí ií¡uroití y rl uití espiuí—
garcití. y vio? mido> el e feetos que sim t’ruc mía lítie lamí y los cicle penetrotia ti. c~uecioi
mii ¿u m¡í viii ¡u cios 1 Ci cm ¡íc¿u mí ¡íg¿í rí¡ - y’ cmi tu mí cío> s ni tic íítc osvó bis ti ross. caye rostí toscioss
cmi t ienr¡us> (26 cíe clic icmííb re. pp. 177—178).
L¡í cíe mííosstr¡íc i dii Ii tu ti íts luce líos qcíe itt si 1cm tic ió mí y-ti naso? rtu clictul xííc tite, y-tu
cinte ttu mitos e tutu mitos Li ¿ob ¡¿u ¿usee mí cli tíos — ci ni e itt e ninichos— ¡tu poisieión cíe los s
enist u ti micís, Ii tiLi itt cíe see ud idos 1 ti cíe Isis i ud igeuítí s. q cm ie mies q ci ccitt rostí te iii e—
roisois dcl posú - r cíe ¡ucí niel 1 tís ¡u ruino s ‘o. tul miii slucí tiosmii pos. clescoiscís che cirios es-
tuviese mí tu scí itvos r. Ptor¿m 1 osgmor sto ciii jet ivos. turbit r¡u rostí itt uuiejos r 5ttIi citu 1)01Si—
tic: La cíe acept¡í r Itt al ¿a nito cjuc los s eFrst ittricis lito ti ui mi pro> pcuc stos aate ríos r—
íííente simí éxitos. Iseclios c~cíe cx¡íiictu el ¡soir qué es ¡uhoirtí ecutumícios Citia—
cts mí ¿u g¡í ni cci ru-es¡‘sos udc ti itt e mit regtu cíe os bu eto is e fecí cutí ci¿u ¿u tites por (osíd mí.
Anuusopie gcíieicuitiucímso’ so’ Osco cueemíícooios cinte esioss íísstssiites cte (‘coouilico iisu.ssc?ctcioss flor
(A roaca nogcío’( somí ecoribes ~su coco oto rotos oto ¡ » Pco¡cteotss oXntittzss. socísosírcus croo nio» cutio se
imcuia cte gotutes míscíehos uuitis písísiismus cita! o i os ísuuísmcos os reicoc’ioouucooicos cosos los omito tospos cuí
el segioimsiss u.isoje essissíssbiíucs cío o1’ii tus Nloiciuost cts Icteimos Rostí. co-ro-co cuí ci ciosuisuocí o N vi—
cicocí. euíisssciiss cicí cicle tusos lo [st o \uso’iou ti t tos o istiOisecs iittiiticl>55 oocíís míersososis ‘>0 tusicicos
«cliii oum’coss. sacicos y cigoto! os 1 un, os-’ cinto 50 ícioíísiuiecurcsti cosísmos ssOti’o’oisss. os sc u iíoobios tíos
catuiiícoies-s: ss¡ii’egcuiitc’uííciosio. poso 0>50 oc iii ocios O O iuioooOss omite 50’ iOsOiiiO. io’iioiticOic 55tO 0~010 líos
ouícoíscicubco él crí csscu íííosu.iuuo o sitios ci cocto .oIOu o ss>bco Oíio¿oeíiso¿ (ANOOitRÍA. líos oso/as libios 1.
Cliii. It - pp. 24—’s S)
-> tau iii Ilostcorico o/s/ ‘l/osouo,,oio (coilí \N\I\ p O s4) coioo se licoisIco cíe coposyss ciclo 00505>>> muteS
se dice opto’ 0’o,io’sís otosiccoiiso tito ssiííossutss tsuoosiua-. ‘otísícos dtieio’oscioo sitie esuos uc~uío líos os cíe—
totictertaso.
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Poir el 1)/ario stíbemois qcme ¿omites cíe cíe míícsstna r itt liotemícití cíe stss a rmiias.
Ccii ¿smi Ii ¡ib i a o-lcd tutu dos u tuto e ntregtt ti Ci cm actí uí tigorí. la e nítí 1 míos Ii ¡ib itt siclos
cosnrespos tu ci ¡cl tu - si ti cl niola pos r cciiiside r¡m uh¡m ¿u qcmel cosmos tu mí ¡u oslíl ig¡u ci ¿u iiiríes—
r¿u cío? scu miii sum mí: cíe ¡u igu tícís cíe bis ele nicmi tois entostices chi cícís Ii toce miict Li —
cmos mí el Diario. c~ cm ie ni uíos s cl ice ci ue cuí ese uiucí mii emito el etuc ique «y¿í t n¡u u tu eti—
mii ustí x grí ¡imites. qrue el Aiiíiim¿tuíte le litubití ciados, y poir bis gtu¡umíles hizo> misto—
voir i’iesttu cinto? por loirtil cosstu cíe Itus cícte le cliosí>. Si biemí el I)iario míos uds iii—
clic tu cx pl mcm t<u iii coito? c~ tu e sigmí i iuetu cío> tcmvi emouí ptu r¡u Ci ritme tu mí ¡ugtm rí 1 cís lije mies
quío? Imolimí i ocubiclo os qnuc le lítíbia vestidos Coilosmí. sí qcuc posciemiiíss cieclcíciricí
cíe bis omisíctois opte él emiiregoi. os pc>r decirlos uíiás ex¡uet¡umíícuítc. qcíe él íoííprmsos
tui Aluiíui ouítc cotusíco í’espííest¡u ole bis qcue ~uqcuéi¡omites le lí¡obí¡u dacios, y cicle
icícrosmí ‘tutu sirtití c¡urt’utcui¿u que tcuíiti gututícies peciozois cíe osucí ci-> itus sincítos y
Cii lo» cilois cii o)trtus líturtes. itt ecutul dios cosmí oítr¡us jcíy’¿us cíe oímos qimel niiskiic>
rey 1 mabm,u plicsmos col áitíiirtutioc- tu [¡uc¡mbez¿u y el isesectezosis 2-5
Si itt cutí-epa cíe ti ctu rátrulo poscieííícss iuitcm’pm-em¿urltu desde tutu pu titos cíe
visto religo usos os jsiíspicítttosníos. bis ostros cioss cieniemitoss —itt cii¡ucieuíítu os
c.1uuzá 1cm clsrosuítí y cl o’OSiUtuiilc tui etuellos—’—-- sosmí nícinmci¡ubiemneuíle chis sínubosicís
cíe msitttuo.ios ½ poolc’m’. los qome es imuití iiictcstrtt ís¿uivttibo del tuscemíscí iogrtooiis 1>051
(cslc’íti. ojito’ cíe srtbosíciiuittcici hutibito p¿ustucios ¿u i¡m e¡utcgosni¡u tiosccs¡uritt cO>iuios
p~oí’u poider se ¡tic cosmí (irittc’tuui¡tg¿trí nuní¿u cuii¿uuiz¡u. Poir ellos míos es extrttfíos oírme
50?ti emitoscuees otoamíclos ci Diozrks uicís chig¡u c1cmc tul Aluiuim’tuoíte sc’ le o<teiiipid itt
utigristí5o pomíco ojtk? lutubití í’cscehíícios y mcmii ti ole itt pérolícití cíe ito uí¡ooi=s.
tm’cuuísiosí iii uticloiso’ es-: osciestistre... cii> gmtsui ‘o’eiítturtís. y oírte i¿uíríbíéíí sea cii—
tosmicos cci imicios por sí-imerto vez sc hable cíe ciei¿uí’ tu ¿tigruuicis erisli¿ouicss cmi
ese lot-ko-
Peto> cinte tipo> cíe ¡oii¡uxíi.a se litibití soslitucíso cutre (‘osboiuí ‘o (iit¡uc¡umituuat’i’.>
í)c’ los o ‘oc mitos cmi ci I)iario se decirice c~tuc el imíciigemí¿u sc- sosuuietio tu los e itt—
rutiles solos csbeole’z.cttuíss. sc dice— tr¿ms ver itt postenícítí oid’ scus cormiitts. vietí—
ictutiooloiso’ cusí ¿o iertuiiiíu’ tinte cuí smi tucurco c’csíistu’nmyercouu sotuuía ¡cirro’ y ioíu’lcm—
iez¿í. tosoicí cutis biesí. y tutití cí-tuuí ctuvtu» 20! U osuí esití accióuí (‘oslostí hítobití
cieusíos.sum’cuiios pcui1sciblosíiic-uítc- ci bco (‘osroihia la Luciliohací cosuí itt qito? jiosolícutí Sor
1250 it> Ilistosx’oos oíl ,i/oso/oo¿so/o (ecomuN \XIV p 341 osico coitrec’ct es cotuoeriosr coito cieosso;sOrcu—
cuasi cío 1 ¿tuis o
— 1 ti ssíus’>oíii «tictac ‘Oto> O osiosio istotícto usetisticios siepor «emito’ cii liS sito >05 lucila-.. StO 95to’ c?i
lOs sic cito icisuiiio ioos>uiOioo fluí 00>05 0<5*5 tjip. mIS u. 79) oflio’ sic roo> iscoboiso liomoictusios itt tucose
‘‘iii oSto - Oto 0000> - >00>0> oolito’> Ico Co’tioi,tí cío? licuo’ ciio’niiusss iis>isiiiíes tos isiotí u iii ro’issroicil ti
l’.síícouu o olcisios sic O tiiuuoooii oso coito péiclicia sic ci 05<005. o>5i0555 se cicstOOo2o cío iiuu>o ti oso? 05Oi’iSii tui
otto .‘t,cflboo’ouso’ ci Os sic olio Oc osulsio’. osocoousios sotuos ojo’ iii.> sumtonineros’- cio’.so’umsb lío ocios’- simios cii tutobicos’
oio’l ososo coito sc ‘,toOsc o’0oiisi~iiio’iioi50 cts o’i m~>~
1>1~c1~ ‘‘docto’ o’iuiostio’o?s ososo i’t 11001> si tospecios sOc-
ios cicl ’ io’t «0 ohiiii Oc o cusí Osios”
¡‘-oso ss’t’. ¿o> - ooi-’¿o opccuo-o’c Sic> citui’cioiieiuoc eXissuostt> cío itt déloisto (‘iriso c’ooissmusbiosco
pu. 13.1—1 ¾Ootooícoio’ -,o’ olido’ cilio’ «tic’ tsstiituoics uio>50?5i5500 cíe utuoco cuico yitutisio’. ci ci ciocuí pliso?
1 míosri iuosíislouo’ [sí Votico cío’ Nt¿violtosl: cío clic> Oto’ i~eo2iiss fooo?i/to o iosricoiezco. o~cue Xii ¿o o’<ic05 >5<50<
<Ocio-tu Oo’1 ¿siclo> cioytibtscizo. o so’ oic¡ciciss cuí cuco acuoso sioto’ tobcossti titirtí so’tsso’¡toiutc’ ic’eisoo 020010
cotoso.> s toi5¡ii&soít> -‘ ‘.iuo¿coiicos soso oTsStoOe 0>00 t>0550¿.
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somneticios los indígenas y adscritas aquellos tierras 2? peros al míiisnícs tiexíí-
pos había hecho sospechosas sus ofmmniaciosnes sobre la suiseniosmidací cris-
tiana. ya que si ésta era cierta ¿qué necesidad había de construir la foirta-
leza? Ciertamente el Almirante poscinia haber recurrido o las gentes de
caniba —hasta pocas fechas antes identificadas con las del Grau Can—.
pero el hacerlos signíticoba meconoscer que a quien sc teníia cro a dIos. a
quieuíes antes creyó «unos necesaricís y hasta inevitables aliaclosis <Ronícís
Pérez. 1982, pp. 66-67), por lo que prefirió utilizar un argumento sin nín-
gcí mía consisteiieia : ooposrq tic [bis ixídigemía s che este Icuga u-] cosnoizea mí el iuíge—
nios dc lo gente cíe Vuestras Altezas y los que puedemí hacer. posmquc ecín
amor y temor iejs¡ obedezcan».
Evidenteuííente la argumentación cíe Colón es ilusa. yo que estamos
ante la manipulación cíe una u-calidad que no pocha reconocer por no ajcms—
t¡ímse a sus ¡ mítereses, pcmes cieeitmr¡u n itt vcmciaci eq uiv¡ul itt a ¿ucepta r q cíe teuiíio
0í los indígenas —bis del 1 cug¡sm o bis che etíuí ih¡í— y- qcíe míos li¡tisí¡u soxíí eticios a
Guactomíaganí. siíío qnue p¡uro poder salir cciii bieuí cíe L¿m Navidad y asegtu mor
lo vicio de sus hombres se había vistos ostiuigado o pactar con él como>
fuese 20 El carácter de la alianza sellada por Colón. comíío representante
de los Reyes, fue de igualdad entre éstos y el cacique 29 quedando los es-
pañoles que allí permamíecicrauí subondixíacios al señoir bical ~ hechos que
cío r¡u níemí te se recoiuiosce cmi cm no cíe itus imístruccioxíes citucios poir ci Al—
mirtunte y recosgiclas post L.¿us C¿ustms en la Il¡.storic, do’ las Inídicus LUimos 1.
cap. LXIII, p. 203 dcl tonio 1). cuyos textos es el siguiente: «Lo terceros. qtuc
0ucatasen y reverenciaseui míícuy’ mii cucho> col sefícír y rey Ci tíac¡íxíog¡s rl y- ¡u sus
caeiq tíes y’ pniuicipoles os Ii ittu íuíos y oíl ross seí’íosres iii leriomes. y Ii cuyesemí
1—los este mismos dico (‘olosis otice goteos cosos cuco gente qote ycs traigo> sssjnozgtomia uoscia esta
usicís~. cspercícicsii que va se cito post hecha cuí sim (oorcc¡ (p. 132). olosuícte se lee qxíc ocie toscias...
1 tengosí mosmado posesión post Sus Altezcos .. y tosciaso cus Oc rogos post dc Síus Al mezas, cual dcl las
puedletí dispostuer cosmos ideseemíl y xciii c’ouuuíuílioicoímmeuuic costuisí sic isis Reimucís ole (‘tosmiiias.
~ Ile ello habla Angleria. qiliemí dice c~coc 01 situisí. coisí (isococasí cugcini soctet nísícicí gime pos ojos,
hizo pcocmcs de simugnuicír cuosmistasí sosbre itt u.iclct. scomnuci ‘o- moiteico cíe bis gnie cílii ciejcoiscus’ (Iioto’oocloos.
oto’-ecuoico 1. ecopimulos 1. p. 14>.
29 Ilsico realidad se reesouuoseo’ cmi ci célebre (torios tí’p- 32—133). cisomicie so- dice guie dslo’som
cjcieci>.> cts oogrcuticie cioiiisuaoj cosa cl rey cíe cigniolicí iicrrci. cii latimos grcocics groe sc prec-ícuiict cíe iiie
It tu ni cuy y scsi er pos ti ersíícosioso-. Aos gI cric-o, en síus tio’o’oos/oos. mcmiii ~i émí cmi s.s tic cii p ciemos cuí mía ncc’ cta
l’oiriiuci. y-co cície en Itt ciécacico primuiercí. ecopiuxílos 1. p. 4 los cietiosromitia osíscoetos cíe siomgííicor aíííis—
icuciso. ‘o cii cm troisní o dccsocta. ecípiumolos II p “~ síu tenuicísos iscoemos sic comsíisicícissc y Bc tn udc, tisir
su parre, habla de que otorgcironse por mucho sunuigos. como hermcunosss (oip (XVIII.
p. 227). Corno veníxís qituen es ascendido es (olun. ross (uacanagami.
Amiocleria olido ~olcostiole cíe ‘l’eíídiilct y ti u zosbosísos cíe (ircuíícícico cuí o’cormco lech ci ci 1 ‘cje
sepu cusíb me cío 14013 g Ud ( osí osmí so dejos cm’ 1 o u si o 5 liso ni b res.., y les reeoitiiencicS al cotO 9 oto cíe
ctcjnieltco prosvitíco o’~ <Fui soos(oo,-ío. ~ ccitt m 1 ~4 p ‘43) Beimiálotez (cap. cxv mmi ~s 7) ilude
giic’osetieosouieitdoslo c osisín cuqímelisís imcsínb,os opio miii cicjcobcoss. Xcii o?l Iiiao-io dcl ‘cío cHotos 5C
lee ojime sseuícosroícíícioio miteisosos o Isis cm osmi,oisoss
30 1-sotos iusimnmcoisituos nos sc? tisis ticiis cosiuscí sucio> tíulegrcuiiieísic’ cts íoii cisieuuisci,usi ospocí—
heos del mnosnícíítss sumiso cus luociumes míos tuoplí os cts cosisememos cuí ci Dic,rios. cicutucie se iec’ssc>en
iii ti o esojríemuíal oca miso tito 5> etu 1 co Ho’s-m,oríoo o/o fcos luto/usos. otosmícíe cm usareccii cuí ibm mii í cío mii al mcci
cosos inmetuscsic.ícissiics cío 1 o-. (‘coscts { Rcuííuoss Pc-re, 19S9>.
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como de la niucíle de no enojallos ni desabrillos, pues habían visto cuán tu
a él y a ellos les debía u. y la necesidad qtíe les quedaba dc ¡ rael los conten-
tos, quedando como quedaban en su tiena y debajo de su señorío; aníes
trabajasen y se desvelasen cotí su dtilce y honesta conversacion 1 pa ¡al
ga ni le la voluntad, conservándose en su amor Y amistad de manera que él
lo hallase tan amigo y tan favorable, y más, que lo dejaba. cuando viii—
viese»
Así, por razones de absolu la necesidad. Colón se vio obligado a pcrm 1—
tir que los reyes de Castilla se equipararan a G ti aca naga rl. y que sus su fid 1—
Los se subordinaran al caciqt¡c. a cuyas gentes ese mismo día se califica de
«desnudos y sin armas y cobardes fuera tIc remed it>» (26 de diciembre.
pp. 178—179). Esta es la ca usa por la que las a It rrnaciones dc (‘oíd u dc que
hab í a so ni el i cío al cae i qtic y It abla. ocupado ini 1 ita rme o te el ¡erreno no se
x.’ tenín Co rrespo n didas por la aceptación dc los lugareños tIc la sobera itla
de los Reyes tic (‘astil la o el cristianismo y sus símbolos, hechos que si
fi tibie ni n ten ido lugar Ii ubicra n octí pado varios párra los del Diario
Pero ¿q Lié era lo qu e en ese m ornen lo espera ha uno y olro del COl) Ira rio?
Ci uaca o a ga rl sin ciii da ci nc ría contar coo unos fo ni b res y u mis armas q tic
le peri iticía n de lenderse e incluso atacar a su s rivales, identificados co ¡no
gentes tic caniba. Colón. por su parte. pretendía dejar ti viti base en terreno
segrí ro tiesde la cii al los hombres qtíe en ella tínedara vi tleb lan rescatar oro
Y (25 pecie ita. así corno reca ha y iii Iorm ación. La vito general: saber la ríe ura ½
como concreía: «saber la mina adonde se coge el oro» y las tiernas especies
(26 cíe clic ¡cmb rc. pp. 179 y 180). sin olvida r recoger todos los tíatos posibles
sobre o su s nora dores, a r reud e ntlo la lengua y te ni en tít) COnversa cío n con
aquel pueblo» { Herna ntlo Colón. cap. XXXIV, p. 134). Evidentemente.
Colón podría haberse contentado con qt’ e sil s lío iii fi res hubieseo recocí do
esas i Momm aciones. pertí no fue así. pues en el Diaria tíel 26 tIc cl icieinl. re
(p. 180) se dice que cíe ellos esperaba también que. a su retorno. «habritin
hallado la ini na tic oro ~ la <s pee it ría » ~t hecho q nc implicaba a lea rza¡
1 )e ANGí i RJ.•\ (Dáuda.s. dccact pi mcta. ea~ 1. p. [21 podría deducírso lo conirarlí) sí
i<)mtiseiyi<)s al pie ile a letra el contuso parrato que a coniinuacion coptamosven el que
mezcla diversos íeonteeiniíenios «Bu indo lo,,: jiliestros de las naves. Iteran recibidos ha—
ttoiilicamenic por eí res y demás indityenis reverenciííL~íín a los ohiestros por enantes modos
jiOíiiLiii sabían A La puesta dcl sol h<~h u la señal de saluiación ¿ingélica.arroclilltinctose
los ijuesiros canto eristitiflos. cilos hacían lo misino i)e enatc[uici monto que veían a [os cris—
‘anos vencí-ar la ero,. a anlorab~ín ellos. líe la nave que ditimos sc usiietlo cii la pelvi Saco>
aquella gente ti Los hombres va toda lo que en etía iba con (antí ¡ pides y tilecila cli sus bo—
eS. ~ie [atoan etliioas. tjlIiJ enhie nosotros itt) SC socorreríail 11105 p~ icifles ti otros cOn mas
ti? iseties ¡cd se
¡¿1 día Ni cte diciembre tp 179> se escribe qne si no sc bohío 1 hundido la nao. «no
pude saberse la tieiiti. como Se Supo> aquellos días n[tit lii cstci~o [ti cual se sabría aút
mas el tiempol tídelante pí~ los que allí entendía dejar»
~ L.•xs (ASAS, en so lfrsiark¡ de las Indias. lib. 1. cap. ¡Xl p [9’) uIt1 sol. [no citumera esití
«alc’uinas rat’.oiícorclcií entre las sn por bis cuales ose delcí mino cl Almirante de dejar allí al—
etilos cenies>. como tampoco lo hace [fernando ( olán <e íp \X\iv p. [34Y
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física mente los correspondientes lugares. fuese por tierra o por mar. para
lo cual sin ducía dejaba «la harca de la nao» (26 tic diciembre, p. 179).
Esta orden dada por Colón significaba qtíe. para buscar el oro — la
principal fuente tic atracción—. los espanoles ten lan que salir tíel ámbito
de La Navidad, del cacicazgo e incluso (le la «isla», piles deberían locali-
zar el «Ci pango. a q tic ellos llaman Ci ha o». a sí como otros pu n tos de la
Español a distintos (le la proví nc¡a tic (Sa ribata, cii la q Lic’ 5(2 Ii alIaban 35
Nacía más se cl ice. por el momento, en el Diaria pero es fácil initigintí u qtíe
ti ría vez localizadas esas fuentes. los espanoles intentarían pactar con los
señojes naturales cíe esos it mbitos para aprovechar esas riq uezas. a n ti—
la ntío PO r CO nsiguiente esa olerla tle Gtinca n aga rí cíe c¡ tic «él ... Iraería cl
orol allí».
4. EL SEGUNDO PACTO SELLADO POR GUACANAGART
Las condiciones del pacto «signado» por Ciu aca naga rl y Colón cl 26 tic
diciembre no colma ron al itídígevia cUí ra n te niucho tiempo. a juzgar por
una serie cíe sucesos cjuc en las siguientes páginas intentamos articular.
Nosotros creemos que el cacique. a provech anclo qtíe (Solón aún esta ha en
su territorio, cí ui so variar 1<) tj tic pocí rla mos cíen oni ¡u a r « renglon ex pao—
si vox>, ya q ti e segó vi ¡o pa etttclo CO ti el Almiran te. no podía CO vit a r cotí la
fuerza cíe los esp=íñolcs pa ni ese Un, ptíes se había concliciona tío su uso a
tina fultí riÑe orden regia, al haber señalado «qtíe los Reyes tic (astil la
mandarían dasruir a los caribes y q tic ti toclt>s se los fin nt/arlan traer las ma—
nos a t acl assx. Pc ro íío era éste el it vi ict> objetivo de (- u aca rut ga rí en estos
momentos, pues también intentó alimentar sus fuerzas incorporando a
otros señores iíiclígenas a una alianza qt¡e le permitiera dominar otras tie-
rras, qtízá incluso las cíe los Ibeos del oro, elemento cítie le garantizaba el
a poyo tic los erí st í a n )5, e u cuí vas a rina s b¿isa ba s ti ex 1 morci ¡uaria pos íció ti:
posíbleííiente a esta intentona cíe (~itíacan¿ígari altitíetí las palabras escritas
por Angleria cl 13 cíe septiembre tic 1493. cii atítio dice que «tiene la isla
ni uit: h os reyes, ero tiesn u tíos, y ~otí cli u.> s tocía s las personas cíe a tubos se-
xos. “~uoque aquel la gente se contenta con lo natural —pues va ciesnuitía y
se al i tuenta it nica metíte tic frutos cíe los St rboles y de cierto pali cíe raíces—,
siente la ambición de mando y. arrastrada por ella, se destrozan mutua-
me tite en guerras unos eí otra otros» (E~nslo1arw, Caría al cardenal Asca—
ni Sibuza, numero 134. p. 244 dc la edición de 1953).
LI miércoles 26 uLe diciembre tp. [76> (inacanagarí «díjole por señas qtíe LI sabía ti
donde había de cl 1<> mn civ m ocho en gran de su ni a y que estuviese de buen corazótí. qtic él le
ciaría cuanto oro qttisiese,y ule ello di, cine le chiba razón, y en espeeíal quícs 1<> había en
<iipang<>. a que ellos llaman Cíba>... y que él It> traería allí, aunque también en ¿tqtíelLti isla
F.spaftu>iti. a quien llaman Bohío,5 cii tiqiicvia pri>Vinciii Caribata babia nícicho más’.
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Con 1 Li Captac íó o tic Colon creemos que esta reí nc í ni atía la CO ove rsa—
cion del día 27. mantenida cii ILI Niña, por el Alminitíte. (iuaeaviagarí «tui
hermano s¡iyo y otro su pariente muy privado», cíe lLi cuLtí solo se nos ci ice
cii el Diario cí nc estos tiO5 «le cl ijeron que querían ir a Castilla con él». Ci e
time tít e p u ci íéni nios peosar c¡u e esta ¿ich tu d se deb ¿a ti la des í u ni b ra vi te
de scrí pC u~ ti c~ tic cte e st Li t ie rrLi Ii Lib ía hecho (Solón, cotí la e ti Lii atrajo Li es los
dos inc1 ¿geti Lis, q Li e c~ tuisie Fo Li CO tivert i rse en «vi Lije FO S C ti liosos», pero tLL ¡u—
b i éti es pci si b le q tic e sicmos Liii te ti ti o free i ni ie tito cíe re ¡levies, Liii le tui gesto
que í nteí ita Lía salni r 1 a posicióti CO lo ¡iib ti Li tic no díLí r tío ni b res Y a rrn Li. S LI
ti tia CLI ti Liga rí colí el pretexto cíe vio con lar cciii 1 Li a p robLic ió ti cíe sus molí ¿ir—
cas. Esta cueslión cíe lbiitio lLí debió volver Li pítiliteLir el itíclígetia al cha si—
itt’ ¡e ti te. e ti ¿iii chi estu yo CO Fi Colon en el pti fil LItIO í< h Li sta la la cdc. del ib e—
raudo lo que líahití cíe hacer»: ticsaiorttt IiLttlLitiienlc tiacla Coticreto sobre lo
irtilaclí.> se nos liLí conserv¿ido. pero es evidente que se Liso cítie tocar ese
teína ti it ibí ir cje ILI loríLileza que construían los cristititios (Ramos Pérez.
1989) ‘, dc lis tuis itioes cíe la getí te qtíe liLtbía cíe cí uctia r en ella, a spectos és-
OS q ti e se’>tt u se recoge ttti el Diario. Ii Lib í a ti sí cío 1 Li cLiii 5¿í LIC lite el A liii
raíííc b í¡ ísc í tit’rr¿i
L x tít itt íííC lite. (Solón tio pocí í a e a ptLi r ciLiravii e ¡ile los fi ¡íes ti Iti íiíos
tille pelseiTLuu¿i (itiacatiagarí. sí bien ¿tigo más consiguió etítrever el tija 29
cíe citti~~íibi~ cttan&lti tuvo ít¡gar Liii episodio que inc prol¿.nonizatic> 1901
«utí sobritio dci í-ey. iiítty mozo y cíe buen entendimiento». qníe ti. al ama—
tíecer. acuciic> Li Itt Niña pa ¡ti entrevist¿iise Con Colóií: en itt ccuuívers¿icIolí
t~l¡t éste iii¿iiiltt\i> cotí el Altiiií’¿íiile. le proporciono títia serie de itíforines
c~c¿e síu citicítí se hiabíatí querido octiltar Li los españoles. ya tille cíe él st dice
tiue leíii¿i ‘<iíueííos hígados>> ¿ís¡ como qtíe cuando ostipo este cine le lítí—
bíatí chíclis> [ti (SoiStuíj uit híeriii¿ino dci rey (..) tiñó cori él seízúii el AItiii—
Fa tite cuiteuitiio.i.
i)e ci tscrito cii ci Diario es lácíl cleciucíi c~ííe tíos eoc<itil UjililOs ti tite lilia
peisotia tic alto ratigo —ya cíne es recibido por Coióíi—— cuya tietuticiotí tío
St’ LIIIiSILI Cii ¿ibsolcito ti Lis pLitultis nitti’CtidLi5 Por Gtíac¿iuiLígti1 i. hecho que
parece iticlíctír c~¡íc cii el ititerior dei CLiCieti/gd) liLibíLí elilrt’tilLtltiietiios
Pero ¿cítié í.’r¿í lo cítie ilLibiLí cotisegtiitio Ltverigtlttr (Soióuí.’ SupoLícítios que
¡ti Lic. Ii o iii tis cíe lo t~ tic se re ti ep cii el Diario, ciii e ¿íp tireti teiii e tite st> ti s¿>l o
Se clic=texlttalníeiite: «Partí ciar urden s priesa elle
t acabar cíe hacer la tá>rt¿ilc,ca, t•• en
La gelite tille cii eh i It ibí i tít c¡uecl¿ir salid el Almíratite en tierra». Qui,á toit cl nueva p¿tpel
clic se qucrící que ( ilotí isiiniiCse. > cLin su preseitein en el pobl¿tcLui. tetiiza relicii>n La accoilí
cte ( tiactinagt.iri dc pc>nci It u pescuezcí tina irail plasta cíe oro qlic iiii í cii 1 iíituitt>».
Lii títiestrí., ti ib lío ¡-¡papel chi í,íílíeeutíi e,, cl pritnír phu!,; ,-i,lajiizctda, i 4niOa/ tu- -luiiur,tti
i{aíiiuus ( hume!, 1955 p I’ >1 clecízinitis al cotííetíiar estos episuitliuis c~uc cst,ibiittc>s ante
«dita seric dc sucesos c[ilc u{iratt cii ior,t> ti La actuación cíe qilieltes clctliios c[tlc <iii preten—
tlíeiites a la cabeza dcl cacicazgo tu a tina cleiermiíi¿ícla opción espaiisi~a ( un espeetí> a
esic heelii> ciuieteti> dcci uitB>s d[uc «estaitii.>s ¿lite Liii pri.>tilemi ííiter no dcl c udc ¡go en cl
l~ los tic>, tituínht>s tít ti, i buiscaíí el ipdiscí iíiconciicion¿il cte dtLón sus it mas. iilrec-ieit—
chist lilia> cOlliii It bciic x ci incícíle Luís uxirtis la iihuiriíiieíóií c[Líe pelsegilits
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Li OLí serie cíe lioticiLis geográ ficas, por cierto no totalmente o tiesas. coíiío
tic a cuLitro jornLidiLls había u íía isla ¿ti este que se llamaba 6 uLir¡onex. y
otras que se llam~tban N4acoríx y MLtyon¡c y Funía y (Sibao y Coroay, en
las eLiLiles liLibíLí iii finito oro, los cuales nombres escribió el Almirante».
qti iéíí interpretó q ti e las <si si as>x se le h ab 1 Liii OC ti ltLtdio para qti e no 5L1 pi ese
los 1 ttg~i res «cíovicie OLí sela y se ct)glLi el oro». Cc) O el fi ti cíe q ti e «tío lo [uese
a resga tLt r O CO iii pra r a ot rLi p¿í rte» Lij e ti a ti í CLiC le Lizgo cíe Guaca ntiga ri ½
Ev-itietiteíiíente algo se le había silenciado a Colón, pero tío posibles islas
<turcas —como él creía— sí tío notiibres de regiones y caciques de L¿i Espa-
fiola. cotí ci sí o o FO. 00 CO vi trola tíos o tic itt so rivLi les cíe Ci uaca ti Liga rl. cotí
los etiales (?olón pocí ría estLir tiítiy i nleresLldt) en pacíLí r. Lictittidt q 1(2 tío le
podía interesar al cacique cte Mariéii. porque eso le suponía perder o com-
partir a Colón con gentes ajenas a su órbita de influeticía.
Atítes ciecititiios qtíe Ci ti~iea tíaga rl q tíería fornía F Li tía al íaiiza de la q tic
él f¡íeFLI ea hez Li. pLí ra lo c Li Lii Si LI cl títi ti se ña ti ciLí iiiciii Li lxi e ti itt t re íii e íd Li pci—
teticia q ti e le Ii Li lii Li ciLitidí 1 ti p rese nc ¡LI cíe los ea sicIILi líOS Cii su tic rrLt. Pero
esítí íí reteti sióu le iba a resu llar iii ny cosicisLí. c~ cii z St por 5Lt Co m plcj díacl o
por verse eiitt)rpecidiLi por Li ti stíeeso tictí crido ci 27 cíe d ieieíííbrc. cti a ido
esí a ti do cii lLí c LI rti bel a Niña (Solé u. Ci u tic Liii tigti rl «¡iii u erní Li tiC> su yt) y tít FO
s ti parle tite in uy p riXLI dci», llegó la o ot ic Li cíe que 1 Li Pinta «estti bLí eti u ti río
<ti cabo de aquel 1 a isla» - Sic ¡npre líe iiio5 Co tisíclera cío q tic estLi ti tiev-LI solci
tuvo seíítício rti y cíe ptirLí los iiiciígeiias, lopa los espti ~t)ics y tíacítí sien i ficé
díue Ii Li sício Liii ndititlLlble error. pties <cóltio creer q ¡te tía ra Liii O tui—
canagarí que h abíLí selí acto tío pacto cotí aqttellas gentes, no tenía inipor-
lLí tic í a u liLí ííot iciLí c~ u e le Ii Li iii LIb¿í — le cotí fi roía fi ti ~“— que Ii ab la ot rLis
seíiie¡Li íites cii iLis prox i iii iclLities? C’ iertLi íiieííte esto icí es posí (ile, y iii¿i5 Li ti ti
cttti tido esa ot FLí tiave íio es tLilía lejos. sitío «¿ti ctíbo cíe a c~Ltd 1 a i síLí ». fra se
ciii e u o clebenios iii terp retar lite r¿í liiie ti le. si tío segé ti las pa ti Itts cíe ¡ Diaria,
es dcci r. q tie se eneotíl rLiba «Luí cabo cíe s¡í cLiCicLizcJo» ~
1.1 martes príniercí cte cuse ro (p. 1551 se re uíiaeha esta icte a con ciii «pusrque pasase tacto
par su iiiaflo».
[-Iii el f)iario deL dloriiiíígo Ocie diera Ip. [91 se nos dice que [¿uPinta <<llego cerca cíe la
villa dc- Itt N¿tviclacl abra cíe c[iiince legíltus --- Lucía cíe ellol eíiioíices iííás cíe 2<> clitusí>: esta
refereuicia tuis sitúa el c<>steii cíe la Pinta cii t>ríírí tul [5 cte clicieníbre.
~ iii el Dimí, no cs cxlrafiti la eatituusióis etiirc utiegititis 5 u<caetcti/nc>» e «islas>: sin ir
niás lejuis. el cli ‘9 dc dttícmbre se dice «que ¿u cuatící tí, nací us h,ibt u tun u sí al [esteclic se
llamaba Go¿ti ant’ olías que se LL¿im¿tbaui M¿icarís M t½antc 1 uní u ( btu> y ( uurcittv.
cuí las cuales h bu i intínito art). los cuales iiisníbtes cscí bio cl Aluití ííítc
1-II linuiie del caeíctt’ga cíe t.iuu¿icartagtirí se iii; h¿ibitíí.uLnicuutc uutílu, uncía los icxh>s cte [—a,,
Casas, Oviedo y Angierí (Cassá. tY74: Moscoso. 1956 Vega i98Ái~ sin cotísiclerar el dalo
c[tle ríos ¿iptirí íd D,aao Fn él. tul titiblar (uílón el cli 14 dc dido dic Lo qiud Li ibítí tuis tui estc
deL Lrug¿ur cloííclc cuítoutccs se tiallaba. tul oeste ctc Muinic tu tít sc cltcc qduc oliav tun ertutícle
gt>lti> qíle ‘a ctcsclc cl clíclicí nít>ííte al sudeste bien veutite Leguis el cual cltbt scr toch> cíe poco
anclo y utiuclios bautecís. y cieííííuu ctél. en tocía La costa, muchas rius tít> ítaveg¿ubles,tiunc¡tie
aquiel marinero qruet Mmíraí,íc Úuívíu$ cotí la caiiati a saber nuesas tic la floto. cítití que siclo
tui ría en el cti¿ul poctíatí entrar naos». 1 óeícamenle csiC mtiritteio y ti Catiusa iiivieií>ti tiLle
iit<iveixse por íííares amigas, es decir. cii cl área cte íitt]cuenci¿i cíe (.uutieaiiagtiri. cite pi u tu luí
,ibare¿ib¿u hasta [tuspraxírsticl¿icies dic. Monte díisui
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Evicieíí temc íítc (j LiLiCLItiLI~Li~I tío podia descartar la posibil LIad cíe díu e
esos espa ñoies vi tieva íííenle apa reeidcís se Ii ti biera ti tuliacio cotí las gentes
del á iiibito e ti el qtíe liLibia ti recalado. hecho pa rtictí la rtiienlc grave sí tetie-
iii os en eti e [ita q tic esa zoti Li estLIbLi iii u y 1í roxi rnti Lii (Si bao, es ci cci r. a 1 ti
luetites dci oro, a las ctitiies itíeluso pocliatí liLiber llegado. Si así lítíbiertí
oc ti rri cío ¿q tié Fi Li rla ([oíd vi?: ¿cdiii o pocí rítí él Liccetie r ti 1 tito. (25 tIce it. al
p rotí ¡íeto c~líe 5~ hILl ti ti e le airti ti ti ZLi ba Itt pe mí a tieneitt cíe los e risí i Li tíOs en
sus tierras <>. o ¿en mo pocí r¡ Li tígru pare ti su e ti tortí cnt ot F05 ca ciq ti es sí a
tío era el á iiic<3 í ud igetia que se LtpOya ba Cii itt 5 Li~iiitt5 cíe los español es?
le¡i ie udc> cii etie ita estos Ii echios. tío ptíccle pa recertios extraño ci ¡í e ( liLí—
Ctítiactirí es.tivicse vn ¡iv iiiteresLtdlo tío solo cii Líverigliar [ocIo cría tilo pti
cl íese cíe 1 Li Pta/a si tio t tu iiiIi iéti e Fi Li traerl a Li 5ti territorio. obj clivos (2ti it)
que cotilltiízi cciii (olótí. títíííc4íC los cíe éste se diebíLití ti otros motivos: por
C Iltí. cii s ti Ii tisea. cii y io tic iii mccii Lito U tia ctí ti tití Co ti ti ¡i csptí ño ¡ a lío rclu 32,
hice lío cl Líe eííciu izó tígetí tía ííícíííe Las (Sasas cii el Diario dcl 27 cíe ciic¡eííí—
breal decir díuc ertí «porqtie Ltiiitibti tLutito Lii AltiíirLíiiie qtíc cía iiitíravilia>>.
Si iíiiporltuiíle es iLí retiiisioii cíe estí ctítíoa lítícití los iériiiiiios cíe su eticí—
c~ízgo. lo es iiiticiio niás ci diLito que Li s¡¡ regreso aporto ci c’spttñol que ifití
cii ella. y c~ cíe sc tíos cotí sena cii el Diario del 1i rimero (le cuero: cii est¡ le—
chía se tíos cííce c¡tíc «a veitite leguas cíe Lilil litibíatí visto tui rey cílie 4t~tiía cii
¡tu ctíbeza tíos graticies piListas cíe ciro. Y luego que los i¡íciíos cíe itt catiotí le
hiablarotí. sc Itís dínuto. y vicio ttímlííéíí iiiticiio cito a otitis peisolitis». (. olotí.
cega tic u por su gui la ti ú tea, iii le rpreí tu este clii si iti io lij ti ti cli ise sc> II> cii el va lo
del uííeltui. sití citirse cuetita tic c~¡íe ci ciro era laiiibiéti liii s¡tiibolo cíe st¿ítí¡s.
y por ello tío percibe que ti1 Ptíerto cíe itt Villa cíe itt Ntivici¿icl estaban tucíl—
clicti cío ctíc íc1 tics. litio citi rtí nie tite iden liiiC~ file 1íO r 5 ci toca tIc.> y ot ti is iii as
iichíílosos. cscc.uiiclicios lía o esa iiieticioii cíe qtie <<udc.> ttííííbiéuí ínííu:lío orc
ti otras personas»
¡ stos dios aeotitecímictitos 1 í tiotiCití del costeo tic 1 i 1 it/la y ti tjtte
(olotí lt¡ílíící í obtetíicio Utící scí it cíe citílos tille cieberítití liah~ í pcrííítííe—
[cii
4&-íIc clicieuiibre tp 1 ,(í) (uit it intigtiri y.-ti «etiiendiuu que it 1 -\ln~ui unicí clesetubti
nituelití alo clígíle pt>r señ¿us c[líc ci sibti ceretí cte tullí dotícle Liabití ti clii> tui’ niucitu; cuí
eranclc suuiiii N c[cuestcivíese cíe bttcíu cíu /atí. c[uie él le darití ciituiiití <uds c[tiis,tsc=: el?? dt¡ui
c~cuc «había c iNtacto por oro y c[íuc ici c~uut iii cobril dic oro titiles cilid sc iiiesc el priuiuclo cíe
euitrd> «d[tit u bu u ciuviticití uiiticli Sc intuís pc>r tirio>.’ 1 cutí clt>s «cují) liii pi i~aclt> tic tic~iicl
íes. c~uuc liibi-u uiiuvicitictti liticer luntí estatua tic art> pluto 1>1,> gítincte Cd>uiiui el uuisuuíu Am»—
rtuuite s qnc dttstle cliii ¿u clic, cutís [a titubian cíe irtuero. tuterutí esití tultiiuiti qLic t.puiz¿i Lelia
inierpucl~ui sc ctluildí c[ne habití uiu¿uutclticlt> bíisc¿ir ata siuticicuile c[die tlcgaiti a [¿u¿ulítiutí del Al—
mí raníd o 1 Duclíci t{. [974: p. 31 dli
Atinc~uuc cstas pnuilieiidltis peri> mu cd>ticieitucitus cuilregtus ptueclcn respt>nctcr ti t=5t1 etuiviclc-—
rislicí ctíiiínibuti u cte situutur tkulsas tícicus tu persdíiitis tilli ciusuicíd el clesc¿íbti. cuí esití tictisitin
crecnitis cJlic luí clic-lid, st iieric- lun buuiclí> cíe retulictticl. tituutciiiC extugertudtd>, y tune el C¿iCic[IiC
litucta luisas itt iii> porque s¿ubí¿u cítid este meitul ertí [¿uclavd d[tic le peruuiil¿riti reteuicr ti [tus05—
pa ñi>[ts
4> [ ~ t NS NS (IItstuíru, du las ¡odias. lib 1. cap. ¡Xl p [~l~)del tuuuiit> 1> 11>5 dice poetietí—
ulcuite ciii c ‘c intuí cli cutí i~cui [¿uctuuitl¿i—i cl Almirtunte tui tutu m¿uririerd> cdlii síus etiritis dic
u tul u luí Xltiiisuí.. ilcrsiitidtielitldllc c[uue se Niuuiesd cltíuíclc él esitibtiu
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ciclo octiltos, etitorpecicro u clarametite los pl a Líes cíe GtiLictititígari. tI Li Cii
lía itt ev-ita r que el Al mira tite o los Cacidíctes se le clespega Fa ti. Ii ubo cíe preci-
pitar los hechos y pacía r sólo cotí los sefícíres que ya lítíbiatí actíclicio a su
pobitído. quienes evideiitcmente tío estaba ti ti11 í sólo partí qtíe (cílc>ii viese
la potetícia de stí aliado. conicí intcrprcló Las Casas t Pero ¿q utetíes era ti
estos caciques? El Diario del tija 3<) dc dicieníbre nos dice que eran <‘reyes
stíjetos» a Guticanagari. es decir. getíles cíe su propio ámbito, lo ecítíl. si es
cíe rící. ini pl i ea que los «5cíje tos» teti itt ti ciii a grtí ti iudc PC iíclenc itt. ya ci líe lo
ctíc ic1 ties prl tic ipa les cíe bití n cci títLi r cotí s Li ti prob tic ióíí partí i tui zti rse a ciii—
presas expa uisivas; eviclenteíííeííte es posible q Líe ci ciato tío sea correctc y
tío fuesetí «sujelos» si tío ctíciqtíes cíe ti ti vi ¡vel ptírecicio tui cíe Ci tuaca títígtí rí.
cotí q ti ien yLi teniun algú ti tipo cíe tel tic ió n. por lo que a etu clicrotí ti itt cotí—
vocaloria cíe éste sin íííayo res repa ros.
Las acciones direettííííe¡íte reituciotíacia s cotí la cotistílucióuí cíe cstu
<iii a ti za expa ti siva qcíe preteti dia (3cítíca tiagarl coííícii zaron el 30 cíe cii—
cie¡ti Ii re. cutí titío al dese iii harca r Col ó ti ptí ra co íííe r en ti crrtí «llegó ti tic iii—
PO t~uc lítíblan xcii ido cinco reyes sujelos tu ... (ALt acatíaga rl. lodos Cotí 5115
corovitis». tutíte cuyos ojos éste «II eví5 tic brtuzos» a Colé u «ti tía cíe itís casas
que tetíltí dacias a ití getíte del Aitiiírtítite. la ctíai ertí itt tii~iyor y íííejor tic
atíuelltt villa ~y••cii itt díLiel le ieíí¡tí tipttrcjtitio liii estrado cíe ctííííistís cíe
paiííítí... y silitus» o dulios 44~ tillí, titití vez cítie le hubo sentado. «sc c1tiilO itt
ecircítítí cíe la cabeza yse Itt puso ti1 Aliíiirtírnc» qtíicíí ííor stí pturte le ci)lc)co
el cciiltir qtíe llevaba. tisi coíííc tui c¿íptíz y iii tiií¡iio cíe lílaití. etivitutidlí) por
utios borceguíes que la ¡ííb iéíí le vistió ½
L)e las pala brtís y- su Cd) itexto sc cicsp rcíícle qííe tío estamos a tite tina
tííc rtí y- iii tít ti ti e títregtí cíe objetí )5. si vio tui te tuti hice lío iii tic lío iiiá s 1 rtísce ti —
cíe tite cície se iii te í ti Cci ti Itt 1 legtítía tic ciiico e tic iqLies iii tíjesí íi0505 — «Co ti
s tus coro ti tus» —, tui te c ¡ivos ojos ( ; utic ti ti tígtírl — revesticho cíe Itt iii i s tu a
fcírííítí — tonió ti Colótí cíe 1 ti~~LO. íd) Cd) ud tíjo ti ¡iii tu tic las e tistí 5 q tic le itt —
~‘ 1-ti La IlÑario de los Indias tlibío 1. etípíuuticí [Xli. p 201>, ttis (¿istis dice. ciitiíicla tex—
tuu¿uluííenue it (aión, qíte «cíe creer es c[uie el res cili¿ictuít-ud’ari Las debía inaticitir veuitr p¿urti
nitistitir íííejor síu grancic&uu>. rrtusc c[íie no fíguirtí cuí el Diaria
~ L¿u pritaertí parte cíe csut clescripeitutí —Litusia Las segíuiicit>s puititos suispensIvuis— cd>—
rresptincle tui viernes 2S cíe clicíeníbre: [¿useguutícití tui 3<> cíe clícíciiíbrc.
« En el Diaria se titee texutiainieiiue: «y Luiegu> se qíuitó [ti ed>rontu cte [ti c¿ube,.tu y sc [¿usíus’>
al Altíiiraiíte, y-el Ainíirtítiie se díuutt> deL pescticzcí un ecilitir cíe bttencís tíl¿íquíeqctcs y ciucítitus
muy heritícustis cíe mciv liticicis coltires. c[ííc parcciun ííiuiy bictí cii icícla parte, y se It> puiscí ¿u él.
y se tlesttttcit$ cutí etipuz cíe luía gr¿itia. c[uut ic[Oc 1 cii use htibi¿u vestido. Y se lo visita, y enviÉ> puir
titid>s tirocegtiíes cíe catar c[uuc it hizc> caiz it íd ~ cii el cleclc> utti gr¿uticle ¿uuitilcí cíe pitiutí.
pc>íc~cíe habían cliclicí qíte.. 1v-ial ututí scsítíí u dic N tUi ¿u ciii iii¿urinerci y c[ute h¿ib¿ti hecha un—
chc> pc>r ella».
d rectitos qíte el uexut del Diaria uietie alguiui-us niuuiilticití,ics.al uiieiias pcir it> cuuuc rcspeci¿u
a La enireg=iefectuitucití pc>r [tuuigiurtí c[tde tiias idus itiucrestí: (itt¿uetun¿ug¿uri. íiteetivtunieuiie. uuuíí—
c[LiC cuí estí ¡ciente solo sc ciice cície éste eruiiec’o a (ic>lón [a clitidenití cície poritutítí. otusotitís
pens¿iníu>s que t¿uníbiéíí le cíbsequíió cciii uííí cciii it ti un colgante cte cuielicí. recíbicticicí edimo
conurtipattidti cte escís ditís eleuiientcis el d<t ipuw dc tutu gítintí>> y- el t<ct>lltur cte buiciucus ¿ul¿íc~tuc—
c~cucs N cuentas mus- hernícustis tic lucís ilticitis ci)itutc’5» cune (tiltutí ulcv¿ub¿i.
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Lila cedido. y le setilo cii ti n clulio, líechcxs tcxtios cotí los ci tic a los reciétí líe-
gtíclcxs se niostrtibtt itt ahitínza y herma nclad existente cutre Colón y el señcxr
dcl 1 tugtí r: pe Fc> cl tic to tíO Co nc 1 tiy-ó Líq u 1. pti es couit iii tió Cd) ti itt cvii regtí. ¡>0
ptírte cíe 1 iii clíge ti ti, dc viii s ini bol c> cíe pode r q tic y-a Iiab ití í íiipu esící titile—
riortiieuíte al Alníirti tite. quien ccxrrespoííci io etí el iii istiicx setíl ido.
De lo clichc pc)dlríti ciccítící rse que sólo lieuíicxs a sisticic) ti itt retí It ruíítíc ión
del ptícto Lititerid)rtiieilte suscrito por Colótí x Guaca títíga mi. q uca lícira es
Ci)titempltitto pdir «c iiicc> reyes síí jetdxs a éste» lítírtí que tetiga val iciez. Cje
ttí uííe tite vi tídtí pocí rití Li rgtí uííert tarse cii CO it Fa cíe esttí i cíe ti si estc)s «reves
sujetos» se httbiescn comportado comí> si triples especíacicí res. ííe ro el líe-
clic> cíe que i uitnedi attí uííeíítc cobretí prcttígouíisííío íícxs Li tice sc)spcelitur c~tuc
cii realidad esta iiicxs ti tite cticiq víes ptirejd)s qcíe tícepta ti coiístíttu ir ti tía
Lii Itt ti za cíe 1 ti cí ti e itt ni b ¡ éti lomía parte CcíicSn si 1> ie u la ¿íd ti ació ti cíe ¿st e
esttí ba ci> tít! ¡cii>ti tutía ¿u Itt a probtíc ló ti cte stus sefío res. Por ello. í rtís 1 ti iii u ti a
eíílregtí cíe siííí hculos p rotttgc) viiz ti cía por Cci tictívi agtí Fi y (cxló vi. <ctíos cíe
aqítellos rey-es qvu csttubtuvi cotí él Icc) vi (Si tu tictí ntigti rí— y ¡ iiie Fd) ti a tic> ti cíe
cl Al tui ni tite estaba ctxíí él y 1 rcíjcrotí al ¡Xliii i rtí ¡ite dcxs grtí titíes pía sttís cíe
c>Fo. cadití ti tío la síí ytí »
tu é era ti csttí s piasías? E ti pri tic ip io p cl rl tu tiiO5 sospee Ii ¿uF q cíe solo
ertutí níctal. y cítie tic> letiltití niiigúui vaicír simbólico. percx ci hícebo cíe c~tíe
¿u etítretití se ptiuitíituhicc con tui tíctícla utio la suxtí» es titito stuhicíeíílc eoííicx
ptí rtí creer cí LiC C sta iii os tui te ciii os cx bjeto s cha rtí íííc tite i cletí ti fi ctíclcxs y reíti—
Cid) ti tícící s iii ti iii a ¡nc u te Cd) ti esí >5 scño res. Es pos ib le ci tic b ¿ijc estí cíe tío ni
vi acto ti cíe it ¡u ti sta s» se esccx tít! ti icx qtic a tites se ti ti dctioní iii ti cId) Cd) lO u tis.
sallo cicíe iii) C5 iiifu ticiticio 5 ¡ tetic IflOS cii cci eti ttí itt rete re tic itt q cíe ti ti Lic> cíe
estos cx bj ctcxs Lii zcx cl iii ti Fi tío e ny— i acio ti itt b úsq uccitt cíe la Finía. q ti ¡e vi desde
itt ea tiotí vicx ti utí CLiCiq tic o que ten itt eti itt ca bez ti clcs grtí ti cíes p itt sttí s cíe
cxii)»: pe Fa itt iii pcxeo pode iii d) s cleseti rttí r otra it ipole s ¡ s, itt iii filévi bastí cía cii
el Diario: q tic sc irate cíe coigtí tites cíe cuello se¡íícja tites ti1 cí tic le i iíptiso
u ttca ¡itt¿a ti a (cxló ti el ci la 28 cte cl ¡ci cmbce. cutí ¡ido sc dice q tic «u Cuso le ti1
pesc ti ezc~ ciii ¿u grtí it pItts Itt cíe o Fc) citic tFLí itt cii itt ma ni»>, ele inc íílcx q tic ttí iii—
biétí corrcspoíídlc al sttíttís cíe ctíeiqtíe.
Seait coroít as o colgatites. lo cierto es cjcte Colón mci bici estos ohjetí s
siutibohíccís. y c
gttd¿t de ciii ¿1t <i:anci~l~l;i? la escena ~ coi;t;bs~ubutL~7?tck ¡y) r Itt líe—dld)5 tiiti5
q su ‘a itt ca la bel ti Pinñ, al cts te. víxí vierítio Colón a la vitive. quizá
í~í s Ii ti Líe r ~ícredii cío cl electo q tic p rcxcltijo itt tic> tic ití ciii re lcxs Co uigregtí—
os >7 1 )esgrat- itt ci¿u mííc ¡tic. el silencio tic 1 Dtar,o nos miii pi cíe cl ccx ti testar a
l»t ss-us ci> [¿u//usuuuuá, u/t ¡itt /;uu/iccs tLibrtí 1. C¿iP i Xii, p. 21)1 dcl primer ‘tilcunícuí 1
tí-aslod-tí iuíI¿uliiictiic la esceti¿d, Nt’ c[tic ctícc c~cuc ocluís cíe ac~ticlIi>s re\cs tdcc>liip¿iíntraui tul Ainii—
u¿uuítc btu-síu el eiíub¿¿ic:idercu ‘ cada untí cutí tul Alruiir¿uuítt uuííi¿íi gí¿utuclc uílcusttí dc cuí»»>
- ciu-ccuuuuis ocie cciii la busc1ciecl¿u tic [¿uP,aítu esití reltuciontucítí cutí liechci cpuc tuptit-ctite—
iuiciute etuicce dic sc-¿iu,clu> uitis ielcritiitus ¿u ¿u iiulc>rní¿uc-ítí,í díuid ci 3ui dic clicietuubt-c recibe l-:ittitu
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u tía serie cíe prcgu titas de gran i tiipt)rta ticia, ccxmo ¿por qué solcx dos c¿iei—
ques dieron su «pitisití» a Colón? ¿Qué Ii icieron lcxs otros tres? ¿.Ccxrrespoti—
d ió (Solón a la entrega? ¿Se ertíza romí a igtmmítís pa itibras cutre los ciiversxs
<ici<x res?
Ciertaníctíte mío podcmcxs ecutitesttir a estas prcgvm iittis. perc) lo que iid)5
ptí rece cvi dcii te es que i ti ccxii stituc ión dc la tul itt nza líahiti fractí sadcx — ti
íííeíícxs níomííemí tá ííeaiíícmíte— lauto cii el fretíte i ticlígemia ccxmíío cii el coiotii—
bino, y-ti ci Lic’ por ti tití ptí ríe so lo tíos cíe lcxs ciii ccx caciques II egtíclcxs lía ti la ti
~icepiticio integrtírse en cUtí, y por olra (otón tío lítíbia querido vtiritir cte
tira. sti5 )ldx pdxclía mí ser ciii pl cacios en mi-post pcxr lo qcmc Iíomíí bres Y Li Fíiítí5 sc
sicxííes ciefetisivas. como tu ccxiiliíiuacioii verenios. Estcxs líeclícís coicxca batí
a (Si ti ¿tea mítíga ri en iii viy cli fícII s it ua cícxmí. ytt q tic mío sólcx scgtí ia siciíddx débil,
sitio cície lítuh la i milciaclo ti viti carrertí qtíc si mí cl tícia temíí la que actí btíse ccxii
cutía coíítundentc respuesta cíe sus enemIgos. cjtíe corno nial tiíenor le
mmii 1xo tic! rití mí la stí tu i sió mí 4>; pcx r eso, tu iii e la sitti LIC ¡dii c reacia. (Soló ti ¡itt lid)
de ira míquilizarie demostrándole ti ucva me ile Ití poteuicití dc las a rmíítís y- tic
la estrategití cíe los cri stití tic)s N, partí que «tío hobiese iii ieclcx a lcxs cari bes.
adiíiqtuc v-imíieseííx> (p. 186) cx. por ciecirící comí ítís ptíitíbrtís cíe 1—lertititiclo
Ccxióti tcap. XXXIV. p. 135>. ptíra que viese que «tjuetlanclo lales armas cii
stí defenstí. tío itíviese tíiiecio y-a cíe 1 Itis caribes. porq tic itis cristia míos [ios¡
rntttti rl tun ti tcxcios, qn e [él 1 1 cxs que rl tu cíe jtí r partí gu a rcitíríe. y q tic los temí cl rítí
cii s u cíefeosa iii te tít rtí s volvía tu (‘ti st iii a ptí ra icíni a r joyas y cxtra 5 ctxsti 5 cJ Li C
iievtuíic cíe mega lcxx>.
PeFO itt sil utic iótí íícx e ti ití u sí iii pie Ccx ¡ud> parecemi iii d ictír esitís pa itt —
brtus. ytí c¡cte es imíduciable q cíe (Solótí ccxiísideró ecxnío nítíy prcxbabie cjtie
cíe Vicente Yáñez Pitízón. etupítatí tic ¿u Anuo. cíe c~uíe en ¿u isla Attiig¿u. c[uue csuab¿u sítiutucití ¿u la
etítr¿uci¿u cíe ¿u M¿ur cíe S¿umíto Ihiní us <tít ibm ix sta u cutb¿urbts»: si ‘ti es t2xtrtuuíci Cstc cxtctiipd)ttu—
ncc> reccíerclo. It> es íxícuctícs iii us su coíísccueocio pcues el Aluisira rite tt¿u t¿u ui~ecií u uíoc tic dci
íííartc’s priutiero cíe eiierc,i cicsp icho 1 u barca u Li usicití Amig¿u ptír¿u irtuer ci rciíb u; boa c’pe—
cliciomí qcte irtuetuso ptirci¿tluiíctitc pc>rc[cmc omidx [cx ic>ti ¿izacití p¿ír¿u cavar> t!Mí
Nos>iros creemííos qcuc ca icalicí uct Li b itt u dic u bcuscar ¿u ¿u eturtiheití Pinta cícíd sc pcíísdí
cjuic ptícií¿u h¿ubcr ercuziucio it uctí ci atstt h cta ci 1’íuertts cíe ¿u Mar cíe Satíto Tomas pctmtití u
qcue icicrotí cuí bcísetu cíe mitiuicius i 1 c~cíc s íiícscmí u tíeclití ncíche. ¿usí conidí ci dícíd íd> lucían
¿ueuutiíptuñ¿uclas pt>r uíitiguumía cutio u tOti¿í2cO,t ts pu idisatrc>s prcieb¿u ‘le tmuuc’ it>s pi uttcs cuuíd sc
tenítímí con respecto ¿u Lii c¿urabti,i Pait¿¡ tít> ticbu iii ser cotiocicitus ptsr dhu¿uctutiugui
-~ Atígícrití. en eturutí escruí it
1 1 tic scpuictíibrc cíe [493 tui etírcictítul Ase¿uiiit> St diN! x\iy
ct>N it (Epistolario [953. tíutmíiertu 134. pp 944<45 cte1 xoi LI ciicc cucuc icxs c uticuítes ttse ciesircí—
iii iiiuutcuanitiitc cii uYYicrrtis míos ct>riirtt airas itt cidtquic ~cnctdo lídíit t~uc oto satiiciiclts
¿it xc ticcciuur conic> st entre cutis —ietití1 c~tuc’ cítire nc>sotttis cdlix mcta dn N tgc>r ¡ti [luto ½/u>
un/a ½St icixiertí p¿usíoti Pc» i¿u uitugntflcetiei¿u y ptir ií>s ‘ ti Os tiid»tttincs tic clítid tui>
( tílon t<s¿uiit$ de tii¿uñauitu crí íierr¿u p¿ura se ctespcciir dci cx (,uu¿uctin¿ueari x pu tít sc cuí cl
ti<imiibtc dci Señar.~ x mííosíruSíic [¿utcuer¡tu dicte tetuitití r- ciccítí cuumc Li ictun 1 us lt>míib utci is pat luí
cuí 1 íti,utíclc> iruii¿ir cuntí y tírtir tui edisiadtí> cte itt tí¿uuí cinc cci ib u cmi imtnu pilicuiud xtitu> a pia~ía—
suití cl Li ictrio ¿iii.. pitutictur scubrc L~>s caribes. cotí cuuurcn tic míctí ecuerrí x vicio ci c ucícucící
it si u ch>tittc llego itt torobarcití y c¿iuíít itusó ci cd>st¿idici dic La ti u’>> ttic uds lcud>i [u pcclm u por
¿u unir ¡ itzt> lítucer i¿unibiéo itc>Lótii uímí¿í esc¿ut¿utíiuu, u cotí u tic lic dic it>,, ti ixitss ini dii.
clícuctítio ci c uciquc que í»u iitÁíícse titiecití ¿u los ciii it~ts aturidtuid vtttuescui» (intctc<ulcs itt
cííc mt> í> lSd>).
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cítíctí vi tíga rl se viese cii tui gú mí míícxmii cmi lo itt Ii p re sic)ti ticlcx p r scí s rívtt les
c~tme ticí ttmv-iesc íííts remííeciicx cInc icvc)iversc cotitrti sus prcxtectores —cj tic
«le iii u cia sc la vuxí Li tíla cl a dxfe ji ci er a t=slagetí te» sc. ciice cmi Itt ( arta. p. 1 33—
por Icí ciu e itt cíemiic)st rtuc ió ti dc itt pote ííc itt cíe Itt s a rmíí tus e ri st itt ti ti s uy sólo se
clíríuió ti qcíe «Itíviese pcxr tiviuigo ti los Cfislitiiid)5 dítie ciejtibti ¡siíícx ttívrí—
bié¡ij por íicxtícrie mííiecio ¡ptirti[ cície icís tetíiícscxt Pcr esití rtízoíí. e¡í Itís mis—
rtícc o íes 1 atlas pdx r (SolcS mí ti q u ictie s c~ ti ccItt btu u cmi Ltí N tív icití ci. se les
tilciutí scxbre posibles sc)rprestis. tiicíéiídcics cmi [tu itistrLlccic)ii qciiiitti «qtte
mío se tiespa re i ese mí iii tu íítí rl ase mí 1 cx s ti tic 15 cíe ¡ diS cxl rdxs. ti1 ¡u e míos ti ti a mii cío
ciístímítcxs. tít emítrtíseíí cmi ití ticrrtí cietitrcx. smio c1tíe cstLiviesemi titilas iitusttt
c<tmc él volviese; [y si uic pcxciítímí lítícerio tísíl, Lii miiciicis c¡Luc tic) stilicseti cíe itt
tierutí Y st’ uid)rit
cíe tu tj ticl me y e seño rs> Etí s Casas Uislor,a de las Indias, lib. 1.
c¿up. INIIL p. “04 dcl buía 1>.
4. LA TRAI(SION A GUA(ANAGARI
Si clílicíl ertí itt siltiticiotí cmi itt qtme lítíbía tiucciado (iittuCtuiitigttri por esa
la IIi ci ti tít etilo ti tu cíe cdxii st it uir ti ti litictdx ex pa ti sivo. ttí nipcxco e rtí Co miícxcl ti itt
cíe icxs cspañcxies que ciehítímí periiiaíiceer cmi Itt Nttv-icititi. porc¡uc ti pesar cíe
las í tui ca ea retid tís a rmíí tus. su vicití q ucciabtí cmi itt s mii a tic ís cíe icxs 1 tígtí re O cís.
pcxr lo cicle clelíltímí vigilar uiiuuciio sim tietuticiotí y ud) cIar pascxs qtme pcmciierttíí
eticiespar a «icis cíe Itt isití. ptocurtimc1o 5iCtii~tt2 cíe íix lítiCcí cticxl(x» <Stuuita
( - maz. cap. Xl Nl p - 92> De esle di fíe ji ccl ciii ib tic> era pletía mc tite ccxii sc~ictíi te
Cristóbal (olcímí coíiio sc rellejtí cuí el sigtmieíítc ptirrttfo cíe scí ( arta (p. ¡33).
claude se ve chic’ itt eltíve tic> scxíí Itís tiriii;us —tíííííc~¡íc cíe elítís sc alturcice—.
sitio itt actilcicí cíe los cristututícis: «Así c~cíe solttmiieiiic Itt gemíte que tullá
qvuecia es para destrcmir tctiti lierra. y es simí is peiso—tícícteiltí isla pelitircx cíe st
tías. stílíiéíícicísc teuitis>,
Ñj/xttt:tt> regí; ertí ptiet¼el elt’tiiemitcx qitus permiiitíritt tu tiqticlios espancWcs
salí cvi xi r y recibir ci preíiiia c~ume se les ptotiictítt, pttm¿t icx etial se les dieron
titití semie dc imislttucCid)iies (viti, tinta 31). tílgtmíítís cíe las etíales ~tí ¡ternos
camííemíttucict i>emc estos esptí Otiles tío solo ibamí ¿u mecibir orcicties i-el¿icic>miti—
cias cotí scm miicxciO cíe acluticiomí pta~i ecní los imicligemítís. pcíes ttutííluíévi se les
iiituíi a citur otitis diestiLitiditis tui lcxgícx del éxito tic itt etiulírestí uuimcuatití cotí ci
½-mateclesctibiiticvv ¡tus ccítíles, por cicíto. ertímí cii líarid ¿uhsc>htttumiietíte cciii—
tiaritis ti tus ¿umitetiotes y tul paetcx sígmitício> ccxii (itu¿ietiti¿ig¿tri. a c~cíiemí (Salcííí.
tcxiiscictmileíiitiilt. ctcicíi¿ihti tíaicícxííai. Dice asi ci ttxicx tic’ lix lthliiciatic> se—
la versiómí cíe Lis cías fcíeíííes cmi itís c~uíe se conserva:
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oI)ejt$ies utíuíibiéti .. La b¿urc¿u cíe [ti tí¿uc>. «It> sépuiuíít>. ciejóles etiecíiiíentiado qcíe
p¿irtu c~uue ellos. catita ,n¿uri,ieros qtue ertin Cuititiciti Niesetí que convetiia, r>gasen tui
Icís ~ ruesen Cuan dci viesen que eait— rey- que Cti½-i¿isCCon clic>, aigvtuios inclicís
veutití. a ciesecíbuir tu tíiimi¿i cíe curtí. poxrque tu pt>r [a mtur en sus etinotis y tu¡gcutíuus cieiics
icí v-cuctía que vt,iviese ci Ainíirt-uuíie hall-ase se icuesetí cmi ití btirca c’>rno qume quieriamí ir
utiutelio oro, y lugtír clc>mície se ¿useííttíse timítí ¿u ver ¡ti tierra pcn- itt cc>si¿í o ribera cíe ¿u
vilítí. porque ttc¡ttel ticí ertí pcmerio a síu ½di— titar arribt-u. y níir¿useuí si descubriesen itís
icituiací. ítí¿uy-u ‘ríiieuiic ¡phir~qcie el art> t~uie uitititis clcYl aro, pites Les parecía quid Lii t~ic
tui iraituuí venití, cuz que, del este, s les irtilatí ‘emíltí cíe htuci¿í el lisie, que ertí
ecíati la iiiús te seti a t 1 csac la ti It> niás es— tique1 e ¿uní i no tu rrib ¿u. y allí les señal tul, a ti
i¿ub¿u cercanos tic i:sp¿uñau>. bis iticií<>s ‘ituscer el uíro, y jutít¿utttcntc iii—
r¿usemi ¿ulguin licuemí icugar ci<iticle sc puitiicsc
h¿íccr címítí villa. porque cíe ¿ic~utel puerto tít>
esititití co>iiten¿o el Ainíirtumitc».
Segú mí ci textc cíe a míílítus fuentes. cicxs scxn itus principales órcieíícs cítícia s:
tiesctibrí r itt m ma cíe or<x y- ¡ial lar ¡iii Itíga r comivetíiente para asetitarse:
cierta níemíte eslas tííisicxmíes ticx síxtí td)tal míícntc n tmex’as, ya qtíe al mííeííos u títí
coitícide ccx vi tina cíe itís ciacias por Colótí el cija 26: aqcíell a qtíc dice qtmc
espertíbtu qtíe a su retormícx los que q tíecia rtin cmi Amiiérica «hab ria ti lía 1 lachx
la mjiiíia cJe cxrcx y- la especierití». Ptírtí Lu¡camiztir escis cxbjctivos ertí evicietíte
qcíe hab itt qtíe clespí ¿íztírse hacia el esle y stul ir i ud tíscí cid cacicazgo cíe
Gtmtícttmittgarí. hecho qtue. ecxííícx títítes vmuíícxs tu lítílíltur cíe ití imísirtíeciómí
c¡tm inta. íícx se les reccxníenciah¿t.
Pero no es éste el ú mí ca ti speetcx q u c ííícrece clesttíca use cíe esitis i ¡í strtíe-
ciotíes, y-ti qtíe ttíníbiéií hay otro tcmíítí iíituy íuitcresaiite y qtme está directa—
iii cii te reí tic icx ti a cl cx ccx ti estí stíIi tía cte 1 ctíe ictízgcx: ci reí tít ivcx ti i iii cx inc ti it) cíe
iniciar la explortíción. En timbas [vientes sc lee que Icís españoles ciebiatí
ptírtir ptirtu explortir ci terreiic ¡ic) cctttvitlc> (Situtictiuitigtirí o ellos qtmisiertími.
simio <oetíaíícicx viesemí que comivetila». es dccii; c<ittiiclox la siltiticiómí mese la—
vc,rtibie a stís fimies. biemí pordície It miii 1 í iííformíí¿ícicSxíí sctlícíciítc ci va esta—
btímí ííerfcctamíieiitc tícitípitíclois al [ci uctio x a stus getítes. cx bíemí pomquc It si—
ti acióti ge vieral dcl cacietízgo lo lic ini mt u a Si e vi el I)iario míacítí iii 5 st clic e
cíe estí stí Ii cití del ti iiibitcx cíe (itt actí viti tití mí cmi 1 a IIislaria dc ¡cts ¡tic/ns s st itt
mtítíztí señaiti¡itíci Liii cicxblc objcttxou c~cuc ereeuiicxs qtíe tío es eoct~utico por
utia ptmtte el reititivo ti tímítí cxpicit<ititxmi tic ahituutí clirigicití síu clucí u u 1 í bcis—
quccía cíe aigtino cíe los sc mpíteí tíos ob udtuxos colonibínos —«cjuc U ti¿c x—
¡ítígtíri¡ enviase ccxii elícis ¡—ccxii las esptíñcWes—j alguiticis iiiciicxs pc>r itt
ina r. e ti s tus etí micxti s » —: y pcx r cx trtí ci ci tic hij ti bti Li ti Li cx ¡iccí ie io mi cíe Cc)stcc) e ti
ti cli nctila qiuc tic> hitibía numigCmti clemetito ti. ytt qtme estabtí ptattigotíizaciti
sc$lcx por e5pti~olc25, qítiemies se tics1iittzttmittíi cii stm prOpia eíiibarcticiomi: qtmc
«tíigitmios cíc¡icxs —cíe Icis cspttríoles iitibitttmites cíe Ltt Navitiad—¡ se iucse¡i
en it, btu retí ... 1icxr la e<xst¿u o nuera cíe itt ííitii airibtt».
Amii [itt s expecí ic i cx míes. CO tiix ve itic s. 50 íd) te ti itt mí evi ccxiii dii citis it ccli cxs:
cl cicízít- tui mííomííeíítcx oponicutio y el lítirtir cíe tierrtís cíe Gcmticaií¿tgtiií. ytí
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ci tic en todo 1<> dcvii ás eran a bsoiu amente ciist vi tas Así, en la de ti it ura icís
espa Útiles dcli itt ti pecii r la colabo rtic íón del caciq Li~ —se les tice «rcxgascíí
tíl Rey-»—— líturtí qtíc lacilítase licxtiíbmes y eníbtírcticmomies. Icx qtuc itídtitlzíble—
metite s igmí i fi ca btu cjvm e éste esí ti ría tul cx Fn etíte cíe 1 tu rcí tt1 segLí it! tu y cíe 1 cxs
ci lije 1 vsi5 Luid-di mí za tíos. Pci r el ccxiii rtí rio. cmi itt cíe cost ccx. 1 ti tít di lic) nib res
Ctumiid) ciiíbturcaciomi ertumí esptiÑxles. por Icí qcue tíacití pc)clrlti tíictitiztir cl etí—
ci c¡tíe cíe stís Icigro is. ti i la iiipcxco cíe los fines qtíc se peisego ía cciii ella, ya
dicte éstcis ciclíítumí ííítumíieííersc en seCrett) c ¡tíciuso ciisimtmlturlos, pcxu lo citmct
sc dice «qcíe ¿ilgtitics ciclícís [—cíe icxs csíxttñoies—l se fcícsctí cmi itt litiretí
<-anta qoc’ que ru ti ti ir ti ½-er 1 ti ticFra»,
Si viitigcuiia cíe Itís cicís expediciones iba a tierras ccíuíírcíitícitís por (itití—
ctímíagtí ni ¿por c~cie ptí rtí itt scgcí mida ———itt del costecí— Icís cíe la Navícíticí
temí itt vi u rcle ti es cíe mii overse scxi os y íícx dcc itt rtí r ti Icís iii ci ige ti Lis 5tt s ti míe si La
respciesta es lácíl: lícírcítie tetilatí tulgo cinc cíetíltar. preeistímííentc lc)s cíb¡cti—
vos chic clcsc íbtumi tíictímíztír cmi soiittirio. q¡íe ertímí icís uiíistíios cítie pc’rscg¡im¿i
itt Liii iii! í sclltícltí pcíu (ititictititigtirí. Icxs cicís etíeiqcícs y (ic>ióii.
Aqutilo csptíñcxles. pties liabítití qtmccltcicx tullí lítírtí qcíc ci Altiiirtimice. tu
su vuclí í «tuviese quiémi le guitise cii todo acínello que hiciera billa ptíuí itt
íícibiacioui \ cicííííiííicí cíe la tierrtu» (Herntiticltí Colómí. ctíp. XXXIV. p. 134).
(S;tmticuii~titai m y tihitídos itielcuidcís. ti c~tíiemí tící sc dticittbti cii tttticiouíttr. Perc>
1 os accxíí ttc miii i emilos tío se ciestí rroxl 1 ti rtx ti segú ti 1 cx ji revi stci. cci tíícx ve re iííci
cmi ciii prcíxiíiití trtiiitujc>,
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